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Desde que se promulgó la menos mala ley 
^ue se ha hecho de lutruceión pública, la del 





tici;cn mucho más valor y bondad que las 
innumerables disposiciones de Ron^noaes y 
Gimeno y de Sampedro; y que las novísimas 
del actual mánistro. 
c Mucho, repito, se ha legislado en Inttruc-
ción pública; pero jamás tan malo, nocivo 
DE LA POLÍTICA Y DE LA VIDA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
E l artículo de ayer de Gasset... una 
an Lipat riól ica de si lu sión. 
Antipatriótica, porque se reduce á re-
su pasado de 
argumentos 
eos franceses 
para pedirnos en Marruecos conde, con-
dadnra y cebada por la muía. 
Desilusión, porque no prueba nada, ni 
amenaza á nadie, ni hace sangre á polí-
tico alguno, ni siqtdem n i siquiera arma 
y. perjudicial como lo que se ha dispuesto, ^•'•'C^'^tf-
en primera enseñanza desde que se halla | Sobre el mismo asunto y con el mismo 
al frente de la flamante Dirección general de j ̂ n , en cualquier periódico republicano 
la misma el no menos flamante académico; ^ a , ^ he7nos leído alegatos más razo-
y propagador de la_ extensión universitaria nados y mejor escritos;> y en los periód¡_ 
eos franceses, no digamos. Una línea de 
Le Temps vale por las dos columnas y 
pico de E l Imparcial. 
•f 
Ayer ya no se hablaba de crisis. 
€omo continúe su campaña el señor 
en las repúblicas hispano-americanas. 
Concretándolos á disposiciones recién tí-
simas, tales como el Real decreto de i del 
actual y Real orden publicada en la Gaceta, 
Sirenios que son ilegales á todas luces y 
perjudioialísimas á la enseñanza y á los 
aiaestros públicos de España. 
Víagisterio sean nombrados maestros en pro- i c^rM0-
piedad de las escuelas de Madrid, nombra. . , 
mientos que son á todas luces ilegales y opues-• 1 or casualidad, por coincidencia, sin 
vos á todo lo vigente, como ya se ha demos.; que tenga nada que ver lo uno con lo 
trado en reciente artículo publicado en este ,üíro. . . 
üarío y por lo mismo no insisto, aun- pero eii0 es que ¡os ¿iarios franceses 
3ue sádiré que a c o n ^ u e ^ se mosiraban últimamente concilia-
•ación de tan ilegal disposición, no se ha1 V , j u ? ¿ 
?erniitido hacer nombramientos de maestros, dore-?- ^we hasta nos daban la razón en 
nterinos para las escuelas vacantes parte, que presentaban las ne-
iesde Septiembre anterior, y, en su conse. \ gociaciones como cosa hecha y á mon-
.•ucncia, más de 30 escuelas, han estado cerra, j sieur Geoffray casi camino de Viena, 
ias durante más de seis meses. I vuelven á encrespairse y á hablar de nues-
Apúnteseen su haber el director generar íra intransigencia, de nuestra altanería 
3e primera enseñanza esta partida de m-: , , * Í„U 1. U - W I O I M , 
:ultura y abandono de la instrucción, puede de hacernos sentir el pe-
fon razón, decir que es un gran favorecedor,50 V poder de la t rancia, de que hay que 
iel analfabetismo. | tomar lo que nosotros no demos, etc., et-
Las consecuencias de la ilegalidad de tale« cétera. 
aombramientos son fatales para todos los, ¿Pretende esto el Sr. Gasset? 
maestros de España, y aumenta su impor. p0rqUe es /0 único que va á COns(. 
:ancia con la Real orden que publica la v w^xr̂  • • J 1 
Gaceta de 25 del actual, pu¿sto ^ue por la f ^ f - f el dan? constguxenie no al se-
nisma se eliminan del concurso general de n° r Li£Tro™> n \ a l ¿.r- Sánchez G u e r y , 
traslado las plazas que á los citados alum-j»1 *^yr- Canalejas, sino á España. 
DJOS se les han adjudicado graciosamente. j Daño tanto mayor, cuanto que última-
Con tal excepción se priva á todos los' mente parecía acordado que ocupásemos á 
maestros públicos de poder optax al deserape-, Tetudn y se esperaba conseguirlo sin dé-
lo de las escuelas de Madrid y capitales ; ¿ d ^ 
3e provincia, á lo que tienen perfecto derecho u n ^ r o «» u ^ y u r u i 
por así estatuirlo disposiciones legales, no 
aerogables ni por Reales decretos ni Reales1 
órdenes. 
Ya lo saben, pues, los humildes y sufri-
dos maestros nacionales; se les niega el de-
Sólo faltaba que el hidráulico exminis-
tro nos aguase esta fiesta. 
Sin comentarios mayores por parte de 
ñp.miitui. 5; ecc-reclio de ciudadanía, tienen que morirse en „níi :„ . . ^ T . ~ ~ I . ~ 1 1 „ ' 1 „ - i . " ' „ - + „ „ i i n ^ n r f i naene na -pa-sado un hecho eptiuinn. ^ e.̂ -feá^m^^'S^ff^S l i b * " * ' S » del parii-
aspiración: porque teniendo en cuenta que, a0 
cada año saldrán lo menos 50 alumnos de la Un ministro acuerda hoy con todos los 
Escuela Superior y que todos los eursos | otros no llevar en el Presupuesto de su 
habrá practicantes, resultará que las escue- departamento aumento de gastos, o )̂-
las de todas las capitales serán desempeña- ^ z , , ^ , , ^ ^ ningun0, A l día siguiente, 
das por los mismos rA„A Aa „ ^ [presenta dicho presupuesto al ministro 
Aun admitida la ilegalidad de tales nom- ^ rr • j T f * i • , j ? 
bramientos, nada más fácil que no haber ^ Hacienda. Este lo hojea y se lo devuel-
lesionado en sus derechos á los maestros en.; a su compañero. ¡ H a b í a notables au-
canecidos en la enseñanza y de reconocida mentos en los gastos de personal! 
competencia, aunque no procedan de la es.! ¿Consecuencia? Pues que los presu-
;ucla dirigida por el Sr. Buylla; sin, más ' puesios 110 los confeccionan los minis-
aue haber dispuesto que los que obtuvieran ^ acuerdan que no haya aumen-
la^ ola/as en eme practican los de la üscue- , . .-̂  r • ? 1 
T s u p ^ tos, m los oficiales mayores: que los 
que tenninaran su misión, y como esta ha ministros firman en barbecho; que para 
de tener lugar á fin de curso, la enseñan, ser ministro basta con saber firmar, poi-
ta no saldría perjudicada n i los maestros que ya no se admite la cruz de nuestros 
tampoco. I mayores, etc., etc., etc. 
Con ser todo lo anteriormente expuesto ^ 
ción á las escuelas vasco.navarras, las que cedrnte ó 'subsiguiente • merece hoy dos 
también se excluyen del citado concurso ge.' minutos de atención á n ingún madnle-
neral. Ya no son', por lo tanto, escuelas na. «o ó liabi'ante de Madrid, se equivoca. 
dónales las de las citadas provincias, y si no Bombita, Gallito, Bienvenida; eso es 
lo son por dicha Real orden, ¿cómo puede /o preocupa. 
oponerse él ministro ae Instrucción pública V , * , „ , , la Plaza' 
á que las Diputaciones y Ayuntamientos i ' L h ' á la 1 la*a' a ía riaza- R ^ 
vasco-navairos'nombren y separen sus maes. ¡ _ ' 
tros? ¿Cómo prohibir que en las escuelas! 
de estas provincias se enseñe en los idio. j • 
mas que en ellas se hablan? El Estado sej 
ha hecho separatista. 
ÍSío, no puede atacarse de ese modo á la 
integridad de la nación. 
Y como quiera que cuanto se ha dispues-
C O N S T I T U C I Ó N D E L J U R A D O E L B G 1 D O P A R A L A P R Ó X I M A EXPOSICIÓN D E B E L L A S A R T E S 
o n u m e n t o 
á Eduardo Vil 
ÍDE ríUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LOGROÑO 14. 
El Ayuntamiento ha acordado municipali-
zar et servicio del alumbrado del gas, adqui-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Discurso do P o i n o a r é . 
CANNES 13. 16. 
A l inagurarse hoy en, esta población el mo-
nujinento levantado en memoria del Rey 
Eduardo V I I de Inglaterra, ha pronunciado 
oí presidente del Consejo y ministro de Ne-
gocios Extranjeros, M. Poincaré, un gran 
discurso, en el que manifestó, en sustancia, 
lo siguiente: 
«Supo el Rey Eduardo V I I inspirar á los 
Gobiernos y ios pueblos legítima confianza 
en los buenos deseos del pueblo y el Gobier-
no inelés. v á raíz ,de subir al Tronn se dió 
cuenta de que era á la vez posible y de de-
sear u.na combinación fíanco-inglesa, por la 
cual, sin romper ninguna de las inteligencias 
ó alianzas que á la sazón existían en Europa, 
ni tener carácter provocador ni ofensivo para 
nadie, pudieran asociarse en un común deseo 
de paz y trabajo dos glandes naciones euro-
peas. 
Más tarde, al tender Inglaterra la mano á 
Rusia, pasó á ser menos inestable el equili-
brio de las fuerzas europeas y menos preca-
rio el estado de paz. 
S. M. Don Eduardo V I I era, en efecto, pa-
cífico, y al llamar á Francia la mejer amiga 
de Inglaterra no daba á estas palabras nin-
guna significación que pudiera zaherir ni mo-
lestar en lo más mínimo á las demás poten-
cias. 
Y cabe hacer constar y poner muy de ma-
nifiesto que Francia fué entonces á la enten-
te cordiole, inspirada en igual sentir políti-' 
co, y que después de fallecer el Soberano cu-
ya ilustre é imperecedera memoria ceJtbramos 
hoy, siguió fiel á este criterio y sentimien-
tos. Francia, en efecto, dedicada su, atención 
á la obra democrática interior, no piensa en 
atacar ni provocar á nadie, si bien tiene cla-
ra conciencia de que para no ser á su vez ata-
cada ni provocada por nadie, necesita mante-
ner fuerzas suficientes con que hacer respetar 
y defender sus intereses, para cuya protec-
ción cuenta, en primer término, con el pro-
pio poder naval y militar. 
Ahora bien ; que la autoridad que saca Fran 
cia de este doble poder la robustece grande-
mente el diario concurso que en la acción di-
plomática le prestan sus amigos y aliados. 
Y no olvidemos que fué Eduardo V I ! quien 
inauguró esta amistosa colaboración de Fran-
cia é Inglaterra.» 
" L e T e m p s " 
y " L a L i b e r t é " 
POR TKI.ÓGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LAS negoolaoiones. 
PARÍS 13. 10. 
Nos consta—dice Le Temps—que no han 
dado resultado alguno las últimas conver-
saciones que con el marqués de Alhucemas 
tuvo el embajador de Francia en Madrid. 
Anade: «En vista de que mantiene España 
sus pretensiones, ha sido aplazada la vuel-
ta á Madrid de los delegados técnicos fran-
ceses.» 
Por otra parte—sigue diciendo,—parece 
decidido el Gobierno francés á organizar 
sin demora el protectorado en Marruecos, 
p o r CUam-v» xiu cmarr — j r - - i - i - _ 1,„ 
á Marruecos del Sr. Nouiíhac con objeto de que empiecen cuanto antes los estudios 
para el trazado de la línea férrea de Tán-pa 
ger á Fez. 
Agrega luego dicho periódico quo «la si-
tuación de Francia en. Marruecos, firmado 
que está ya el Tratado de protectorado, en-
traña, una serie de ventajas que se truecan 
en obstáculos para la acción de España^ Por 
dicho Tratado quedan, en efecto, habilita-
dos tan sólo los representantes de Francia, 
para actuar de intermediarios entre el Mag-
zhen y las demás potencias extranjeras; 
de suerte que los cónsules españoles no 
podrán ponerse en relación oficial con los 
funcionarios xerifianos, sino por medio del 
residente francés, y ello no sólo en la zona 
francesa, sino, de llevarse las cosos con r i -
gor, incluso en la propia zona española.» 
Huelga decir—manifiesta al terminar Le 
Temps—qne mientras no quede concertado 
el gestionado acuerdo con España, queda 
encargada Francia de fiscalizar los ingre-
sos de Aduanas, de conformidad con lo 
dispuesto en anteriores Tratados. 
La Libertét hablando del mismo asuntó, 
se expresa en análogos términos. 
Eegistros. 
Ayer fué aprobado el opositor D. Pedro 
Palomeque y García de Quesada (número 
103), con 340 puntos. 
Para mañana están convocados los opo-
sitores comprendidos desde el número m 
al 125. 
to y se.dispone en materia de primera ense-; ̂ . . ^ la fabrica proniedad de la Compañía 
ñanza es obra del que cobra 12.500 pesetas y: Madrileña, 
emolumentos del señor director general de!' 
primera enseñanza, y como todo ello no' ^ ^ g ; ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
puede ser más malo, queda dcuiostrado el I 
fracaso do su o-esüóu y, al igual de los qii<* 
pelearon en •Ultramar, que, por considerarse 
fracasados en su/ mando tomaron pasa;* 
pitra su casa, debe eacar billete para donde 
]e convenga ; con ello ganaría la eiiscñün/.a 
primaria que tanto lo necesita. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 13. 10,15. 
La Prensa de hoy comenta el acuerdo to-
mado por el Gol)ienioj francés de enviar sin 
perdida de momento la- Misión encargada 
de estudiar el plauteo de la linea férrea 
Tánger-Fez, estimando se propone con ello 
activar la organización del protecidrado 
marroquí. 
El París Journal cree probable se xnefie-
al trazado directo IA vía pasando por 
Mequincz, que será menos costosa, re por 
á pe-sar del rodeo qus requiere, pues además de 




parte la línea Fez-Rabat-Casa-
(DE NUESTRO SERVICIO EXC_JS!V2i 
PKKPIÑÁN 13. I_>.iO. ! 
Resulta de las infortnpciones •nje cor las 
autoridades y la Compañía ferroviñ.; i : ; sej 
ebrieron en avt-ricnhciór. del autor y tPÓVil de | 
ía tentativa d-c aescarrilamiento perpetrada! 
ayer eu la linca,n-í i-orpiñán á rort-Bou, que! 
no se UaU.de r.::ig!ía atentado dirigido ¿oik 
tra el ministro de.Agricultura, Sr Paunsj «i-
íio tan sólo dé un écto de sabotage. 
i --' W t V i y - - : i " " • 
íl) En I» p i ^ c i a d« Madri^v 
P̂-t-.os 






vaquero, un vaso tie leche en caridad 
esie pobre raquítico. 
—Lo siento mucho; pero anles íenco 
atender á estos ''tábanos , qü8 ni CO 
uis esaanto» 
H e r i d o s d e 
g r a v e d a d 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l "Sohuttlenz". 
BERLÍN" 13. 16. 
El globo dirigible Schulllenz, que salió 
esta mañana de Rheinau, tuvo una panne del 
motor y el timón, cayendo con tal violencia 
al suelo, que quedaron hundidas en tierra 
con bastante profundidad la parte avante del 
globo 3' la barquilla .-interior, siendo despedi-
dos de ésta, cual proyectiles, el mecánico y 
varios pasajeros, entre los que se hallaba el 
profesor Schutte, resultando todos con heri-
Reparado el globo, remontóse, haciéndose 
con rumbo á Altr ip, adonde llegó, no sm an-
tes tener otra panne, qm por ícrtmra no ÍUM.' 
consecuencias personales. 
C ^ Í T I C ñ 
T E ñ T R ñ D 
"Flor de los Pazos", comedia eu do' 
actos de D, Manuel Linares Rivas. 
\Según el autor de Flor rfe los Pazos declai 
rú á uiK^tro compañero de Redacción, el bri-» 
liante cronista..., no recuerdo si fué á Fen 
nando de Urquijo ó á Curro Vargas, se pro* 
ponía llevar á esta comedia algo del alma gaj 
llega, para él tan querida. 
Se proponía, además, algo más sutil, uif 
poco etéreo é indefinido, que yo no sabría ex^ 
presar en pocas palabras, y no es extraño^ 
porque... el misino Sr. I.inarcs no ha acertar 
do á hacerlo ni en pocas, ni eu muchas ni en 
los dos actos de la obra... Veremos si me ex-' 
plico. J.a vida corre paralelamente á nosotroí 
y á pc-Siir de nosotros y auu á costa de no» 
otros. Pero hay cosas que en nuestro interioif 
se estatizan, y como momifican en el sér que 
luyiorun un momento dado; verbigracia, la 
iglesia, la plaza, la casa solariega, el paisaje 
del pueblo natal, largo tiempo abandonadoj 
la mujeE que vimos deslumbrar con su ho 
nesta belleza, el hombre que concebimos co 
mo meta y culmen de hasta dónde se puedí 
cscender y triunfar en la lucha del vivir. 
Mas pasan años, pasamos nosotros, y ui¿ 
día, ó porque vamos á su encuentro ó porqué 
nos tropezamos con ellos en el rodar del mun* 
do y del tiempo, volvemos á ver al pueblo 
nos encontramos con la hermosura ó con e ' 
saber, y.... ¡no nos parecen los mismos ! ¡ Qu, 
cambiados! ¿Mejores? ¿Peoves? Para no» 
otros, sin duda, peores. Aunque en sí estu-
viesen notablemente mejoraclos, para nos' 
otros peores. Que la ermita se ha trocado eri 
espléndido templo, la casona en artístico yj 
cómodo hotel, la plaza en paseo y los alrede-
dores en jardines...; para nosotros ésto no( 
vale aquello, esto es una desilusión, esto e3 
Uiiia decadencia... ¡Melancólico espejismo!..< 
Fchamos la culpa á las cosas, cuando la cul-
pa está en nosotros. Los que no valemos lo» 
que valíamos, los que hemos decaído somoá 
nosotros. Y esta luz serena y triste de la ma-
durez la proyectamos sobre las cosas, y poí 
eso nos semejan viejas, pasadas, malas. 
¡Llanto que haceme» sobre nuestra infan-
cia y nuestra juventud, que fueron!... 
Esta es la psicología, un poco enrevesada, 
de Pablo. Rico y joven, por ansias de inde-
pendencia, por anhelos de labrarse su vida^ 
de hacer y valer algo, abandonó el paternd 
bogar y emigró á América. Allí fuéle la for-
tuna propicia, sonrióle el presente y el por-
venir le estalló en carcajadas. Quiere decirse 
que apiló pesos de todas las nacionalidadeá 
centro y sudamericanas. Hasta que acucióle 
ía punzada de la nostalgia y sintió, más qud 
el afán, la imprescindible necesidad de «.yi 
casa, y sus campos, y sus ganados, y los COJ¿%' 
pañeros de su niñez. 
En la casona de los Pazos, el anuncio 
la vuelta de Pablo, el príncipe heredero, co 
mo quien dice, pone á todos eu alegre con-
moción singularmente al viejo padre y á 1? 
ioven- nrima la Perecrrina.^ _—, 
Llega arnn raoio, y... lo que decíamos: laf 
casa solariega es un castillo, arqueológica-
mente restaurado por de fuera, y por "den-
tro, un comodísimo hotel. La capülita es, una 
iglesia gótico-moderna, de tres naves. Ln e) 
sitio donde expandía su copa el viejo robk 
crecen des más verdes, más frescos, pero dis-* 
tintos. ¡ Hasta hay máquinas sustitutivas del 
antiquísimo y patriarcal moli.no i 
Todo z^iz progreso, para Pablo es el fraca-
so, es la derrota, es e! desencanto... ¡Le exi-
traña y apena hasta que hayan crecido loá 
rapaces que con él jugaban! ¿De modo que 
todo aquéllo había podido vivir y crecer y, 
perfeccionarse sin él? ¿De modo que él allí 
no hacía falta ninguna ? ¿. De modo que nin< 
gún hombre es necesario, todo hombre puedd 
ser sustituido por otro hombre ? 
- -¡ Ay !- gime Pablo.—físío será mejor qtW 
aquello • pero lo que yo buscaba, lo que m^ 
hizo abandonar la Pampa, y cruzar el mar y, 
latir el corazón era aquéllo-, y no esto... 
No puede sufrir la. transformación. Le pa* 
rece ingratitud y como repulsa de la bierrá 
á la que él volvió, entregándose con tanto; 
la cuestión de MarruGcoe. ¡Las modas!... Admirablo i amor. ¡Espejismo!, repetimos nosotros; eS 
•asnntillo para «perder el tiompo» dunmte quinco j que llora su infancia y "su. juveutud muertjaáj 
¡minutos los dos. ¿Verdad, lector amable? De las j de las que por pasar iodo, ya uo queda ni ei 
modas para «ellas» no ha do decir «Curro Vargas» j escena rio en que se áesíirtollarou. 
«esta pluma es mía». En síntesis, acaso expresase.1, * decide partir, emigrar otra vez, máí 
un juicio, por cierto algo duro, acerca de algunas I le3os ^ aates ?1 es Pos'ble-
«toilettes» imitación acabadísima do una funda do pa- i . Afortunaaaniente está allí /a Peregrim^ 
•,• . • j • " , la pumita imcna, hermosa, llena de atnim 
raguas y. un poco distanciados per sus transparea-, ^ ^ única que no ha pás3 
cías y sus escotes de aquella buena seuora que hoy ! fl0j qne 110 iia modüicado un ápice el tiem-
.yac» para mucha gente eu. el olvido y que, se ape- p0j ni lá ausencia, ni el progreso... Lllíf 
ÜE MI C A R T E R A 
Las modas 
masculinas 
¿QUÉ OPINARÁN E L L A S ? 
Si & ti te parece, lector, vamos á dar hey do: 
lado 4 la política, á esa política que ya nos tiene 
á todos hasta la coronilla. 
Hablemos de otra cosa, de algo que no sea ni los 
artículos de Gasset, ni las estocadas de Pastor, ni 
llidó «Doña Decencia»... 
Anotemos, pues, á una serie de tipos que nos' 
es ía encarnación de TTi tierra natar buftJ 
cada", ella, mujer honesta, como \ó es la 
P ^ c a b a W . Yo no sé hasta ^ na.to ^ i ^ ^ ' A ^ » ^ 
haber, elegancia en la cáricatiua; si la hay, os m- tjias cotes de amárco más en el 
íliomif.iWa fiiíA oairva K/ifim'pft dninn íi PAf mnir» nr» VA i T>„ v.i ^ ^^1^ ¿-¿ fie-• A-i* Po^i-^a 
•brindan ••m lar calle, en los paseos, en ies-..r6sUu-'! tierra, • que no concede así sus amores tarf 
rants dé lujo y en los teatro «el último figaríu» ' f.ePnSlV ^ ; q^e se le allega, antes de d i * 
~ el. burl.adoi!. X el enamorado. 
con algu-
corazón, 
discutible que estos señoree dejan á,PotroD¡o, no ya' paj,]^ 1¡0 sa]e más dff los Pazos.... 
en mantillas..., sino con un babero y. una gomita j Si hemos de sintetizar nuestro juicio, d^ 
•pw-a- que chupe-,.. ¡su doble propósito, • el ' St. Linares • Rivr.í 
Un cabaUoro anciano, amigo mío» m© decía la : "o ha conseguido, más que el primeo: ab 
ma gallega, ts decir, sentires, y opiniones 
y costumbres, y ?upe;.-.ti<:if.'';c5í, y habla y ambiente.. Sf | 'o tea y en .'-Vor de /os. Pd-
otra tarde en la calle de Alcalá : 
—¡Da pona esta juventud, no sólo pebre oa 
músculo, en vigor, en glóbulo rojo, sino en ;d!na, 
en inteligencia on Mes. . . ' Lo otro.,, ^ ^ : t ñ ^ ^ d ^ q^é h(-
—¡Verdad es!...—hubo de responderle «Curro Var-
gas».;—pero como la compensación . es ley de vid», 
observe ueted, mi i^pctado amiga, que estos mozos 
raquí'íccs, de voz atiplada y médula hueca, lo que 
les falta de fósforo y de apostura lo suplen con un 
«superávit» de sombrero... ¡Y qué sombrerosJ Co-
pudos, enormes, con alas inmensas que ensombre-
cen los rostros, rompiendo la proporción natural de 
la figura. ¡ Si esos cubrecabezas se pudieran llenar 
Jo talento y no de airo!... Sería tanto como pedir, 
que un mozo de uñas linipias no pareaca nn cobra-
dor del tranvía- con esos gabanes d^ traba en cin-. 
tura... 
Poro hay «un último grito» de la moda «nuestra» 
aún más estridente, que aún. guarda más sume-
jonza con el «grito»... del pavo; la pulsera do oro, 
.estrechísima, delicadísima, uitrafemenina, en la mu-
ñeca de un elegante que por casualidad luce «toda-
vía» pantalones y no una falda vaporosa do Paquín. 
Es decir, que nos afeminamos y asistimos á una 
completa bancarrota del seso... Digo asistimos por-
ique. «Curro Vargas» se ha quedado del lado «do 
acá», muy á gusto con ir aún vestido de hombre. In-
dudablemente, «ellas» opinarán algo, y algo muy cu-
rioso, acerca de esa tendencia «feminista» en. las 
indumentarias masculinas y... ©u loe e=píricu9 va-
ronee. 
¿Qué dicen «ellas»?... 
¡Cualquiera lo sabe, ni las pone,de acuerdo! 
CIJRRQÍ VÁJÍG4S 
EN TSRCEañ ¡PLAlMl: 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
mos procuradí» dar una ide?. ft niwí-tros lec-
tores, sin que estonias muy Q$&aféúpsffós 4$ 
haberlo conseguido..., ao. Se aJlrmap vaiÍJ** 
veces, se dicen v. \níOjven ¿.decir-;' pero no s<5 
viven, no reaufíau y, sé desprenden, palpif 
tantes, de la íicción. , 
Por eso el primer acto, en que no se abord^ 
aún el segundo propósito y se consagra <}3fc< 
clusivajuente al priinetx.', es muy superior al 
acto segundo. 
El diálogo es-tr-n chispeante, suelto y í^o-
vido como en todas las producciones dei ^e-
ñor Linares, Su ingenio campea por todú ís. 
comedia. Las^situacioues, finamente cóinioR©'; 
se sticeden sin intermisión. Los ciurncterési 
más ó menos episódicos: la Pemgrina, la Pas-
toriza, los dos sacerdotes, los mozos y •aic. 
zas, oí maestro de escuela..., son de maníji 
maestra... 
Por dolorosa parndojn. el carácter del prc¿; 
tagonista es el único defectuoso, desdibujád^ 
incoherente. 
A veces, cierta punta de-volíerúinismo,"qtrt( 
no Inicia falta maldita, asoma v desencier^ 
ta...; no haee más que asomar, pero... 
+ 
En la interpretación se distinguieron la se* 
ñora i'.áiceua, actriz cada día más estimable; 
la señova Pino,,que dió relic-ve y pejsoualú 
dad á un tipo, algo vulgar i las señoritas Pa£< 
do y :viijueró, .^s,aldeaua^.ijig^jiu^s,,. á JA' 
Tjueña de Dios..., y loe SreS. PaiaÁca,.üá^ra^f 
coa, A^ini'ique y Mora... . ' _ •"" 
'.-.Las •señoritas. La- Te iré»,' -lllesca»'.- y . ^ a f 
compusieron él último cuadio del acto .píi». 
mejp, hablando harto su favor (Wi¿s PaiOSt 
uomingo 14 de Abril de 1912. E U D E B A T E : Aflon.-Núin. Í64,. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ln capital uizcaina quiere arre-
glarse coquetonamente. La so/i-
dar i dad escolar. Un discurso 
elocuente sobre materia de 
enseñanza, 
BILBAO 13. 15. 
En la Alcaldía han celebrado una reu-
ttión los tenientes de alcalde y los repre-
íentantes de las Cámaras de la Propiedad, 
oara tratar del embellecimiento de la po-
blación. 
Docpués de una discusión muy animada, 
se han constituido Juntas de ornato, cuya 
misión, será hacer desaparecer de Bilbao 
•.odas las contrucciones antiestéticsa, que 
cabrán de ser sustituidas por edificios ar-
tísticos que sean gala de esta ciudad. 
Lo de! hundimiento. 
"BILBAO 13. 16. 
El gobernador civil ha ordfcnado al-inge-
niero jefe de minas haga una-visita de 
inspección en la mina üsansolo, donde ha. 
tenido lugar el desprendimiento de tierras, 
al efecto d̂e averiguar las causas, del mis-
mo, y por consiguiente, llegar á la depu-
ración de responsabilidades relacionadas con 
el estado de seguridad de las galerías. 
Huelga de estudiantes. 
B l L D A O 13. 16,15. 
Contraón la huelga d é l o s estudiantes in-
^Estos^han enviado á La-Gaceta del Ñor-
U un comunicado explicando su actitud y 
reproduciendo las nusmas peticiones tor-
muladas por sus compañeros de Madrid. 
Una conferenoiaa 
BILBAO 13- 22,5. 
En el Círculo conservador ha dado una 
cóníerencia acerca del tema «¿Cuál es el 
-7alor<le la cultura y de la ciencia/» el ca-
íedrático de la Universidad de Oviedo don 
Fernando Pérez Bueno. 
Eí discuíso ha sido muy elocuente. En 
¿1 mismo se han dirigido duros ataques al 
actual sistema de enseñanza oficial, que 
calificó de groteséa y presuntuosa. 
Censuró á los Gobiernos llamados demo-
cráticos, que amordazan la cátedra para 
«•vitar toda protesta. 
Terminó afirmando que han desaparecido 
los sabios y íiaG degenerado las costu,a_ 
ores. . , . J-J • 
El conferenciante ha sido muy aplaudido. 
pues todos los que declararon estuvieron con-
formes en que el cabo no había bajado á los 
calabozos. 
Nuevamente se celebró la vista, y en ella 
el fiscal modificó sus conclusiones en el sen-
tido de agravar la pena para el guardia pro. 
cesado, calificando el delito de lesiones gra-
ves productoras de ceguera. 
Tal modificación hizo que el presidente de 
la Sección preguntara al defensor, Sr. Ba-
llesteros, qué Tribunal escogía para juzgar 
el hecho, y como se dediciera por el del Jura-
do, de nuevo se suspendió la vista, para nue-
vo señalamiento. 
Y por fin ha tenido lugar en la Sección ter-
cera. 
_ El procesado siguió encerrado en su nega-
tiva ; Gervasio acusando al cabo; el fiscal 
acusando al guardia; el defensor, Sr. Balles-
teros, negando la acusación, y el Jurado puso 
término á la contienda forense con un vere-
dicto de inculpabilidad, por el que hubo que 
absolver al guardia de Seguridad. 
Resultado: que Gervasio ha quedado ciego. 
" R O I A L A . 
RE EL " 
Notas de sociedad 
B O D A S 
El 31 del mes próximo se celebrará la 
Áoda de la señorita Josefa Diez de Ulzurrum, 
Vija de la marquesa viuda de San Miguel 
de Aguayo, con D. Pedro Alvares, distinguí-
So oficial de nuestro Ejército. 
V I A J 3 3 
Hoy es esperado en Madrid, procedente de 
Farís, el duque de Santo Mauro. 
—Los marqueses de Bolaños se encuen-
tran en su finca de Villafranca. 
—Mañana saldrá para Roma la condesa 
tiüda de Benomar. 
—Han regresado á Madrid: 
De París los marqueses de Santa María 
de Sil vela, y de Málaga, la señorita Julia 
garcía San Miguel. 
H O T I G I A S V A S I A E 
La señora de López Sánchez, luja de los 
inarqueses de Atalayuelas, está restablecida 
-¿e-su reciente alumbramiento. 
—En breve se celebrará en el hotel Ritz 
tin baile,- para el cual ha regalado un precio-
so cotillón la marquesa del Mérito. 
ADRI 
Una ssnteacia. Injurias á sacerdotes. 
Días pasados dimos cuenta de un recur-
ro civil, en el cual los letrados Sres. Se-
•arauo Echevarría y Alvarez (D. Melquía-
des) discutieron una sentencia de la Au-
diencia de Madrid, en la que se absolvió 
al Banco Hispano-Americano de la reivin-
dicación de títulos que aquella entidad ven-
dió 5' que había hecho suyos por venta 
que le hizo una señora que suplantó la 
personalidad de la verdadera dueña, acom-
pañada del gran estafador Zabala. 
El Tribunal Supremo, conforme á lo pe-
iflido por el Sr. Serrano, casa la sentencia 
y condena al Banco á la devolución de los 
jreferidos títulos á sus propietarios. 
•f 
Publicase en Coruña un semanario titu-
lado Galicia Solidaria; y en él vieron la luz 
consecutivamente cuatro artículos perio-
íñísticos sin firma alguna. 
Dos respetables sacerdotes se creyeron in-
furiados, y,, celosos de sus derechos, pre-
sentaron querella contra la citada publica-
ción. 
En el sumario, el director se confesó au-
tor de dos de ellos, y presentó las cuarti-
llas originales de los otros, declarando fue-
ron- escritos y enviados á la publicación 
por un otro individuo, el que también fué 
procesado. 
La Audiencia de la Coruña, á pesar de 
mte el espontáneo colaborador declaró sólo 
cabía servido de amanuense, siendo dicta-
dos los artículos pecaminosos por un se-
Sor que bahía muerto, le condenó á tres 
años de destierro, absolviendo al director 
ü c Galicia Solidaria. 
En el recurso, visto ayer ante la Sala 
iBegunda del Tribunal Supremo, el letrado 
Sr. Seuán impugnó la sentencia, sostenien-
do no existía la injuria, y caso de existir, 
no podía condenarse á quien sólo escribió 
los artículos, siendo otro el injuriador. 
El fiscal se opuso al recurso. 
Eí ciego de la Comisaría. 
Tuerto era Gervasio López; pero, así y 
todof él se ganaba la vida como maletero, su-
biendo bultos de las estaciónes ferrovia-
rias. 
Un día, aciago para él, tuvo una discu-
sión, y los guardias le llevaron á la De-
legación. 
Su rebeldía hizo que lo bajaran á los sóta-
nos,, y allí le suministraron tal palizón, que 
iino de los sablazos le lesionó el ojo sano, 
y dd resultas de la contusión quedó ciego 
tí pobre Gervasio. 
Tuvo el hecho resonancia, y se formó pro-
teso. 
En él fueron encartados dos guardias de 
Seguridad, pero uno de ellos murió duran-
te la tramitación, y su compañero solo sei 
«ontó en el banquillo. 
Comenzó el juicio; declaró el Gérvastó, 
* en su dflfclaracíófi niíuiifestó que fué mal-
,ratR'',o por d cabe apodado ei Barbas 4 
StóTar reCtn;0'eiía por Iñ v6z si ^ oyese 
teS^0.'^0 ?1 Pí2S*aaa dijese algunas pa-
etiicn i« ""o DO e r a aquel 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 13. 21. 
L'Osservatore Romaiio publica una nueva 
nota oficiosa desmintiendo las informaciones 
de los periódicos anticatólicos que intentan 
atribuir á la Nunciatura apostólica de Madrid 
la responsabilidad de la divulgación de la 
noticia. 
Insiste en afirmar que como resultado de 
sus telegramas particulares de Roma, la 
Nunciatura nada sabía del equívoco, que ape-
nas lo conoció se apresuró á desmentirlo.— 
Turchi. 
Hoy pubüea el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo cruces blancas 
del Mérito Militar y pagador del profeso-
rado al comandante de Carabineros D. Ze-
nón Salas y al primer teniente del mismo 
Cuerpo D. Arturo Arias. ' 
Idem concediendo el -rgí¿ro al teniente co-
ronel de Caballería D. Fernando Saz Tri-
gueros. 
Idem id. licencia para contraer matrimo-
nio al capitán de Ingenieros D. Fernando 
Uriel. 
Idem disponiendo se ponga á la venta 
el Anuario militar de España del año ac-
tual y que se distribuya á las autoridades. 
Cuerpos y dependencias de costumbre. 
Idem concediendo el retiro al coronel de 
Infantería D. Lorenzo Bono Sorolla y al 
capitán de la misma Arma (E. R.) don 
Enrique Bravo Marcos, por haber cumpli-
do la edad reglamentaria. 
Idem id. dos meses de licencia, por en-
fermo, para Berna (Suiza) y Ferrol al ca-
pitán de Infantería D. Angel Manrique de 
La ra. 
Idem autorizando para que fije su resi-
dencia en Badajoz al general de brigada re-
cientemente ascendido D. Manuel Romero. 
Idem nombrando ayudante de órdenes 
del general D. Julio Domingo Barón al ca-
pitán de Infantería D. Juan Sotoma3'or 
Gispert. 
Mloas por Aguatín Luquo. 
En la mañana de ayer se ban celebrado 
misas en sufragio del alma de D. Agustín 
Luque en la iglesia de Calatravas; han 
sido costeadas por el marqués de Linares, 
muy amigo de la familia. 
Aydleticla carticuiai". 
Ha sido recibido en audiencia particular 
por S. M. el Rey el presidente del Conse-
jo de administración del Colegio de Huér-
fanos de María Victoria, capitán Sr. Pina. 
A la memoria dé Agustín Luque. Una velaba. 
El martes 16 del corriente, á las diez de 
la noche, se celebrará en el salón de actos 
del Centro del Ejército y de la Armada una 
velada á la memoria del malogrado tenien-
te coronel de Inválidos D. Agustín Luque 
y Maraver, y en la cual tomarán parte los 
generales Martín Arrúe, Carvajal y Primo 
de Rivera (D. Miguel.), además de otros 
oficiales compañeros de aquel jefe, que 
tantas simpatías gozaba dentro y fuera del 
Ejército. 
A este acto, debido á la espontánea ini-
ciativa de muchos de los que fueron ami-
gos cariñosos de Agustinillo Luque, po-
drán concurrir cuantos lo deseen, y en tal 
concepto, y á fin también de evitar omi-
siones involuntarias, no se circularán in-
vitaciones particulares, haciéndose ésta 
con carácter general por medio de la Prensa. 
Los alumnos de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales se han reunido ayer 
en junta general, convocada por la Comi-
sión para dar cuenta de las gestiones que 
vienen realizando y comunicarles el resul-
tado de su visita al ministro de Instruc-
ción pública. 
Tanto este ministro como algunos perió-
dicos han manifestado que debían los alum-
nos haber recurrido á otros medios antes 
de dejar de asistir á las clases, sin tener 
en cuenta que estos medios, que pudieran 
llamarse'legales, han sido agotados por losj 
almnnós-desde los comienzos de este curso 
en unas peticiones, y desde los del curso 
pasado en otras, sin haber obtenido hasta 
ahora más que una serie continuada de 
promesas, repetidas por todos los minis-
tros, que contestaban satisfactoriamente'en 
nuestras visitas de una y otra semana, sin 
poder conseguir ningún hecho concreto, con-
testando siempre los ministros que por sus 
muchas ocupaciones no habían podido re-
solver nuestras justas peticiones; estas 
ocupmcioties no han impedidó la publica-
ción de la Real orden en que se limitaban 
los derechos de los ingenieros industriales, 
y se concedían en cambio sus atribuciones 
á quienes no lian estudiado su carrera. 
El_ ministro de Instrucción pública ha 
manifestado también que, no asistiendo á 
clase los alumnos, le es imposible aten-
der sus peticiones; mas es lo cierto que 
éstas no han sido informadas ni aun por 
el Consejo de Instrucción pública ni por 
la Dirección general del Instituto Geográ-
fico y Estadístico. 
Por todas las anteriores razones, la Es-
cuela en pleno ha acordado persistir en su 
actitud, que ha sido seguida también por 
las Escuelas de Barcelona y Bilbao, hasta 
obtener una sólida garantía de que serán 
satisfechas todas sus peticiones.—-La Co-
misión.—Madrid, 15 Abril 1912. 
Veladas en el Centro 
de Defensa Social 
La velada que en honor del insigne don 
Eduardo baavedra llevó á efecto dicha Socie-
dad en, la noche del 12, revistió los carac-
teres de un verdadero acontecimiento. El 
salón estaba colgado, y en su testero un re-
trato del ilustre académico, rodeado de cres-
pones negros y coronas. 
El señor D. Miguel Vegas, individuo de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales y vicepresidente del Centro de 
L a mañana en el 
A y a n t a m i e n t o 
El Sr. Ruiz Jiménez ha.recibido una Co-
misión de banqueros y fondistas para que-
jarse del impuesto de inquilinato. 
También recibió una Comisión de vecinos 
de la calle Mayor para pedir que las obras 
de los tranvías se ejecuten de noche. 
—Ayer almorzó el alcalde en Lhardy con 
los Sres. García Molinas y Ruano, invita-
dos por el alcalde de Tarragona, Sr. Guasch. 
—El lunes se reunirá en el Ayuntamien-
El comercio y la industria ofrecieron su 
apoyo material. 
El Arzobispo mostró entusiasmo, y tam-
bién ofreció su apoyo moral y material. 
Continúa imperando una horrible se-
quía, amenazando destruir las cosechas. 
Los labradores se muestran angustiados. 
Banquotd suspendido. 
SKVILLA 13. 23. 
A causa del luto que guarda la familia 
Ibarra con motivo de la muerte de una hi-
ja de Osborne, se ha suspendido el banquete 
que se organizaba en honor de D. Eduar-
do Dato, quien así lo ha solicitado. 
Juicio por Jurados. 
SEGOVIA 13. 2Z{ 
Hoy comenzó la vista por jurados 
j ^ , - - . „ T .̂-.I- ciu>0efA acaecidos 
el local de .la 
el numeroso pú 
api. 
El Sr. Rodríguez Pónga leyó también, 1 los del Retiro, 
como él sabe hacerlo, varios fragmentos de —51 lunes, á laí cuatro de la tarde, cele- QN ej paraninfo deít Instituto se celebraba 
obras originales del autor, objeto del home- brará una conferencia con el ministro de Ha- ! ^ g (]c Muvo el escrutinio *de las eleccio-
naje. cienda el alcalde, para tratar de la sirKesión nes de diputados á Cortes por dicho dis-
Como individuo de la Academia de Histo- del impuesto sobre las carnes, 
ría, pronunció un elocuente y profundo dis-j —De Tarragona se han recibido los 
curso el Sr. Fernández Bethencourt; y por guientes telegramas: 
la de Ciencias, D. Daniel de Cortázar eje- «En manifestación pública enUisiasca He 
trito, y sobre si habían tomado ó no po-
sesión los interventores liberal y conser-
vador, los grupos tumultuarios lucharon, 
quedando muertos uno de cada bando, y 
cuto un concienzudo estudio sintético sobre Igada Orfeón aclámase frenéticamente nobles ¡ v,er:(]0Sj gj alcalde y cinco más 
la vida y obras de Saavedra, premiado conly magnánimos sentimientos Ayuntamiento " ^ 
aplausos la labor de los oradores. ^ ¡y pueblo madrileño, al que Tarrag'ua.;^ue 
do trozos de un trabajo necrológico hecho' aclamado pueblo tarraconense. Recepción 
por el vSr. Saavedra, en acto parecido al que Ayuntamiento solemne, con \ivas al Rey, 
Madrid, España.—Presidente, Foní.—Direc-se celebraba. 
Y la oratoria, fluida, elegante, castiza y 
elocuentísima del Sr. Pidal (D. Alejandro), 
puso broche de oro á la memorable velada, 
haciendo un resumen en calidad de director 
de la Real Academia Española. 
El público salió satisfechísimo. Hubo se-
lectísima concurrencia de académicos y polí-
ticos. 
Programa de la velada inaugural de la Ju-
ventud del Centro de Defensa Social, que 
bajo la presidencia del excelentísimo é ilus-
trísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá se ce-
lebrará (D. ni.) el 15 de Abril , á las seis y 
media de la tarde: 
i.0 Etude, Raff; Marche de nains, por el 
Sr. Fuster; Grieg. 
2.0 Presentación de.la Juventud, por den 
Alejandro de Mazas, de la Junta directiva 
del Centro de Defensa Social. 
~ y.*- Plegaria, :U. M. Alvarez; O solé mío, 
E. Di Capna; Alborada, 'pov la señorita Mar-
garita Reinom, del cuadro artístico «Los có-
micos de la legua», acompañada al piano por 
el Sr. Fuster; Caballero. 
4.0 «Nuestro programa», discurso de don 
Gonzalo María Piñana, presidente de la Ju-
ventud. 
5.0 Lolita (serenata española), A. Bucci 
Pechia; Mat'inetta, por el Sr. D. Eduardo 
Serna, acompañado al piano por el Sr. Fús-
ter; Leoncavallo. 
6.° Espuma religiosa (apunte humorísti-
co), por Di Juan Gómez-Landero y Santías. 
7.0 «Necesidad de la acción sociah, dis-
curso de D. Salvador Moret, vicesecretario 
de la Juventud. 
«2BB*BHE* ••• • <BMW*UI»niü»ni 
L a seguridad s » tas osHas« 
En la plaza del Rey fué detenido anoche 
un sujeto llamado Luis Díaz Velascó, alias 
El Pollo-Lima, que arrebató un dije de oro 
á la señora de D. Enrique Terán Campu-
zano. 
El randa ingresó en los calabozos del Juz-
gado de guardia. 
Pss* exceso d« 3>P6oaueién. 
t;n ia Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué curado anoche á primera ho-
ra D. José María Lapuente de una heri-
da grave en la cabeza, que se produjo en 
la glorieta de Bilbao, en una caída al in-
tentar huir de un automóvil que á toda 
velocidad marchaba en dirección á la calle 
de Sagasta. 
Después de curado pasó á su domicilio, 
Palafox, 12. 
Trabajando en un taller de construccio-
nes mecánicas establecido en el "Puente de 
Toledo, el obrero Florentino Ortiz se pro-
dujo lesiones de gravedad, siendo curado en 
la Casa de Socorro de la Latina é ingre-
sando después en el Hospital General. 
Un herids . 
Paseando ayer tarde por la Moncloa un 
señor llamado D. Víctor Pérez Vngil, re-
cibió una herida en la cabeza, producida 
por una pedrada, que no sabe precisar có-
mo ni de dónde vino. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio. 
lina «afeSa. 
A l entrar esta madrugada en su domici-
lió, calle de San Igííacio^ núra. 1, Isabelo 
Mirabet, tropezó en la escalera, cayendo al 
suelo y produciéndose una herida en el" 
occipucio y conmoción cerebral. 
Despus de curado en la Casa de Socorro, 
pasó al Hospital: 
Oartara rabada. 
En un tranvía de la calle de Alcalá le 
fué robada al senador D. José de Santos y 
procesados, que niegan su parti-
cipación en los sucésos. Desfilaron cien tes-
tigos? . .. 
—Se trabaja para la organización^ de ios 
Sindicatos católico-agrícolas en esta pro-
vincia. El Um^eral. En el Ayuntamienío. 




Arbitrio sobre inquilinato. 
La recaudación de este arbitrio de la no-
vena zona, que comprende los distritos del 
Hospital, Inclusa y Latina, é interinamente 
los de Palacio y Universidad, ha trasladado 
su oficina de la calle del Humilladero, nú-
mero 29, á la de Calatrava, núm. 4, principal 
izquierda. 
Toloflft Latour, hijo predilecto de Madrid 
«Al excelentísimo Ayuntamiento: 
Siempre es grato para el alcalde que sus-
cribe dirigirse á V. E., de quien viene reci-
biendo afectuosas demesíraciones, más esti-
madas, en verdad, que merecidas. 
En la ocasión de ahora le hace la fortuna 
mensajero de una solicitud que compendia 
nobilísimas aspiraciones y es expresión de 
levantados sentimientos, y llega á V . E. con 
la confianza dé lograr asenso unánime. 
Pide á V. E. el Centro de Hijos de Madrid 
que al Sr. D. Manuel de Tolosa Latour le 
sea otorgado el título de hijo predilecto de 
la villa, y en apoyo de su pretensión enu-
mera los méritos nada comunes que en las 
esferas del saber y en 
ficencia se le ha reconocido 
dadano y han sido consagrados por 
ble popularidad. 
No hay para qué repetirlos, estando como 
están brillantemente expuestos por los solí- '.infantería de m ^ J ^ f ^ n ^ u ^ o de 
citantes, y además, porque el noinbre de To- A la terminación, el O r f e ó i ^ e o m p ^ t o J ^ 
losa Lat¿ i r simboliza ?n Madrid, .en Espa- < *eten a -xe f . organuado P - el ina ^ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVJCIO EXCLUSIVO) 
En la cárcel de Sabadell. Los jáfi 
mistas inauguran con gran pom-
pa el nueuo local de uno de 
sus periódicos. Recepción de 
periodistas. 
BARCELONA 13. 
El gobernador ha recibido inofcicías á< 
Sabadell, anunciando que mañana se verifi-
cará, como de costumbre, la administracióáj 
del solemne Viático, á los presos de la cár 
cel. 
Se había, dicho que los radicales lo impe-
dirían ; pero ante las precauciones que 
han tomado no harán nada.. 
Esta noche se lia verificado la sesión de-
clausura del "Congreso de higiene escolar. 
El Ayuntamienío de Tarragona ha invv 
tado á los congtésístas para visitar la po 
blación. Mañana marcharán allí. 
L a s «arHsias* 
BARCELONA 13. 
Los carlista-Í, ante la -inseguridad .del ticra 
po, que todo el día estuvo nublado, aun-
que sin llover, acordaron celebrar el ban 
quete en los tinglados del muelle. 
Esta tarde sorprendió el lujo de precau* 
ciones tomadas en los puntos cértrú os. 
como en las Ramblas y plaza de Cataluña 
Ha continuado llo e do hoy hasta la siete Secciones de la .Tk-iiemérita, con el sable des 
de la tarde. En algunos momentos lia sido to- j envainado, patrullaba por^ dichas^ calles, 
rrencial. La causa de la alarma se ha sabido era. por-que Pórtela quería impedir hubiera colisio l'o c ii 
nes entre tradicionalistas y radicales. cor» 
--La sesión del Ayuntamiento ha sido ac-
01 (SnfenzóTías cuatro de la tarde. Se trató : motivo de la fiesta de inauguración de g 
de los expedientes instruidos á causa de la nxativa de u l Correo Catalán., que se ven-
desaparición de una vitrina que contenía ms- tica esta noche, 
trunientos de cirugía del Dispensario muni-
cipal de niños. . 
Se propuso un voto de censura contra el 
concejal Batllcs y otro contra el conserje y 
oíros empleados del Cementerio, autores de 
irregularidades. 
Se acordó separárseles del cargo con el 
voto en contra de los republicanos. 
La sesión se .suspendió á, las once de la 
•noche. 
Hasta las 22,30, hora en que telefoneo, no 
ha ocurrido incidente alguno. 
La mrova aasm úm Sí£! Car •.•-»« ea5a láw,< 
BARCELONA 13. 
A. las siete de la tarde se ha verificado 1; 
bendición de los nuevos locales en que 
lia Instalado E l Correo Catalán y .su maguí 
fica rotativa. 





v Tomaron parte en el festival las bandas de 
de la tierra, glorioso nimbo que orlará la. , •  ^n-e ^ « al 
memoria del preclaro madrileño. Mañana se postulara per la. calles, con el 
Rindámosle, pues, homenaje de gratitud, ¡vniamo nn. 
en.nombre de tantos seres inocentes paral Cardenal magnánimo, 
quienes Tolosa Latour fué providencia, y = CORUXA 13. 
unamos á las bendiciones con que ensalzan j Es elogíádíSÍnio el rasgo del Cardenal Mar-
su saber y su caridad millares de madres di- \ tíll dc Herrera, donando^.ooo pesetas para la 
chosas el galardón de hijo predilecto, que | terminación de las obras de la parroquia de 
tiene por justicia conquistado. | santa Lucía. 
Dígnese V. E. acordarlo así, estimando la i Ese templo, cuya constmeción es necesa-
sobcitud del Centro , de Hijos de Madrid y fe-la, se inaugurará en Septiembre. el ruego encarecido del alcalde que suscribe.: 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma 
drid, 5 de Abril de xgii.—jQaqúin Ruiz Ji--
ménez.t 
Hoy aparecerá un. semanario taurino con. 
el título que encabeza estas líneas. 
Su presentación, su texto, sus originales 
grabados, su independencia al tratar la mate-
ria taurómaca, su gracia fina y decente, atrae-* por ¿1 Zenobia 
rán seguramente desde su primer número el i •1 instrnve *s seg 
favor del piiblico. 
Se instruye sumaria. 
—De arribada forzosa entiliron xS buques 
Los notables críticos termos Don 5í^erro^Yeleros por un vientazo Nordeste que so-
Kurro Kastanares son los encargados de la ^ piaba 
En la tarde se hicieron á la mar. 
y . 
Redacción. 
Colaborarán en el nuevo semanario afama- ' 
dos poetas y literatos. 
A pesar de su tamaño y del gasto que la 
edición supondrá, se venderá al precio de | 
cinco céntimos. 
El número se publicará al terminar la CCK ] rrida y dará la reseña de ésta. Í V?̂ 0 el prinier premio de espada el maestro 
Deseárnosle tan larga vida como mermen / 1-tall5no Sr- ísacl1' ^ ^ Pnmero de sable el 
sus simpáticos redactores y los deseos que 
bajos: 
Sr. Sanssone. 
éstos tr íen como inspiradores de sus tra-.'l f ^ ' i ^ h e se celebró umbanquete, al que 
11 ; 1 asistieron las autondades y los tiradores, ter-
| minando el acto 'á la una de la madrugada. 
E l general Almarra dió la bienvenida á los 
f tiradores, brindando por el Rey, presidente 
de honor del concurso. 
l El tirador francés Sr. Kirchofer contestó al 
í general, agradeciendo sus frases y brindando 
' por el Rey de España. 
dactor-jefe, reverendo Lisbona; los dipütadóí 
á Cortes, D. Dalmacio Iglesias, y Llosas: 
el jefe regional de Baleares; Sr. Zaforteza , 
En el teatro Jofre se celebro un coneuciLO , ]os diputados provinciales Sres. Argemí v 
d5? í í ^ i f ^ ' lencas; el concejal Sr. Riera; delegados de 
regiones diversas, el reverendo padre Due-
so; el directójF de la Subagencia Prensa Aso-
ciada, D. Pascual de Zulueta, y muchos 
representantes de Ordenes religiosas. 
Estaba también presente todo el personal 
de la Redacción, Administración é imprenta. 
El delegado del Prelado, doctor Mas, asis-
tido por el párroco de la iglesia de la Merced, 
ofició en la ceremonia. 
Seguidamente, entre aplausos y vivas, co-, 
menzó á funcionar majestuosamente la her-
mosa rotativa, imprimiendo el magnífico nú-
mero extraordinario inaugural, que constíl 
de ocho páginas, y lleva en la primera un 
bellísimo retrato de Pío X y otro de Doti 
Jaime, al cual acompaña un expresivo autó-
grafo del mismo. 
La belleza de la impresión de esta primer? 
página da la sensación de una obra maestra. 
La parte literaria é informativa del número 
es selectísima y completa, no cabiendo mejo 
ra. La información ha sido encomendada á 
nuestra Agencia. 
Es verdaderamente nn periódico modeh 
de grandes rotativos, que puede gallarda-
mente compararse con jos grandes diarioi 
extranjeros. 
Después de la inauguración se ha servicie 
un espléndido lunch á los invitados, habien 
do durante él brindis cariñosos é íntimos. 
.A las diez de la noche se ha verificado la 
recepción de la Prensa de Barcelona y de lo? 
corresponsales de los periódicos de Madrid, 
de provincias y del extranjero. 
La dirección de El Correo había invitado á 
todos los periodistas de Barcelona, inclusx 
á los de E l Progreso. 
Han asistido la inmensa ^mayoría dc los 
invitados, resultando ésta una hermosa fies 
ta de confraternidad profesional, en la cual 
ha reinado la más armoniosa expansión, be 
hiéndase el Champagne en honor del remo-
zado colega y de su personal. 
El director y todos los redactores, con es 
duque de Solferino á Ja cabeza, han hechf 
las honores de la Casa con una amabilidav 
que dejó encantados á todos los compañeros-
La fiesta se ha prolongado hasta mediada 1> 
noche. 
La actual iglesfti es pequeña y no responde 
á las necesidádes del populoso barrió. 
Se celebrarán fiestas con motivo de la inau_ 
guración. 
K n «óo^a PA-I i - í iniVli iv. ivi" ha Tiarpai^aa caap 
rumbo á la Habana el trasatlántico Alfon-
so X I I I , conduciendo emigrantes. 
Un abordaje. De arribada. 
CORUÑA 13. 
Frente á la Torre de Hércules, el vapor 
Zenobi abordó al pailebot María del Carmen, 
causántlole averías. 
E l pailebot entró en el puerto remolcado 
Parfirio Díaz. De esgrima. 
SAN SEBASTIÁN 14. 
El Sr. D. Porfirio Díaz salió para París. 
-Pía terminado el torneo de esgrima, ga-
TOR TELÉGRAIfO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El Sr. Orfuño. 
PALMA .13. 14,10. 
Ha llegado el ex director de Comunica- f 
Ciones Sr. Ortuño, quien asistirá á la inau-; 
Fernandez Laza una cartera que contenía duración del ferrocarril de Palma á Sóller. 
700 pesetas en billetes, 1 .Los ingenieros de Caminos le obsequiarán 
El ladrón fué detenido , por el cobrador,: con un bariauete. 
que vió la sustracción, y la cartera fué re- j 
cu perada. 
Entregado á una pareja de guardias, fué i 
conducido á la Casa de Canónigos, donde ¡ 
manifestó llamarse Prccopio César Mar-1 OVIEDO 13. 1.1,50. 
3 ^ 1 : 3 E ! I L i 1 3 1 ^ I J 
I 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Dasgracla. ««El L a y a " . 
MELILLA 13. 
En la madrugada de ayer, el cabo del séo-
tmu> mixto de Ingenieros, Lázaro Pimen-
f f cf-yo eu uua cantera en las imnedia-
cioues del fortín de Triana, inmediato á 
eata ©laza, falleciendo al poco rato. 
- - ^ - L cadiver. 
• - - _ _ ri-occ(]c-iit.e de 
gutti , natural de Milán (Italia), y ser ca-i 
marero de profesión, sin domicilio' ' 
detenido llegó ayer de Lisboa. 
Av-er mañana, á las once, los camareros de 
^ ^ « ^ r ^ i T • Ia fonda * ^ Perla Asturiana*, sita en el 
L l Fomento del lunsmo prepara vanas, núm. 3 de la plaza de Santa Cruz, Manuel 
cxcur.io.nes en su nonor. ¡ ̂  Montero, de veinticinco años, natural 
¿3« solucionará «I confiicU? ! 4? la provincia de Zamora, y Lucio Merino, 
i de quince años, natural de Calatayud, se 
S hallaban limpiando una de las habitaciones 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Junta ó* agricultores. 
PALE.NCIA 13. 
En reunión magna celebi'ada por los agri-
cultores de la provincia acordaron nombrar-
presidente de la misma.al Sr. Monedero, vice-
presidentes á los Sres. Grajal y Yaguez, se-
cretario al Sr. Denis y vocales á los señores 
Carranclo, Barrios, Rubio Diéguez y Bar 
quero. 
Reina con ese motivó gran entusiasmó. 
La Junta publicará una prochuna convo 
cando á uu mitin. 
Recíbense adhesiones de los Sindicatotí de 
1 la .orovincia.. . 
ser ca- i . Los representantes de las empresas mineras . de la fonda, cuando á uno de ellos se le ocu-
fijo. E l han acordado acceder todos al ̂ aumento deU 1Tió- abrir él cajón de una mesa para ver lo 
¡10 por 100 en j a s salarios pedido por k>s contenía, y hallando una , pistola bro-
w V ^ T * ^ d c t f ^ n ^ ^ n al •. Wing) que el huésped que tenía alquilada 
xu-nedor civil iníuediatamente desnués de • 1^ - ^ X ^ r . ^ / ^ AC \ A íl.-u,? a ' i _ 
POR TBLéGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 13. 12. 
Los bienes dejados en Inglaterra por el pro-
pietario jerezano D. José Garvey y^Capdepón 
ascienden á 1.398.943 libras esterlinas. 
Los derechos de sucesión que por este con-
cepto habrá de percibir el Gobierno británico 
son de 280.000 libras esterlinas. 
m p , \¿ ia.kabitación dejó"oculta en el cajón de la! De Londres comunican que las potenciad 
itrándosela; han comunicado sus insí ruccionea á los eni-' 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r a s »»2:c i2s . 
ROMA 13. i2 obreros, jgobci 
to2!fr'j4 , , , . , mesa, la toinó:éu sus mahóSj mostrái 
el ¿ífli?tolUe ^ q * sóluciona(loij ¿ fu compaSero. comenzaron áexaminarfo. i bajadores acerca de la fórmula para con-
" Solemne funerala. Cuando mas entretenidos se hallaban en el certar la paz entre Roma y Constantiuo-
i u n o r « i 9 3 . exanaen del arma, esta se disparo, hiriendo pía 
ZARAGOZA 13. 14,25. el proyectil primerantente en la mano dere-| El paso diplomático debió veriñearstí Los jaimistas celebrarán mañana solemnes clia á Manuel Ruiz, y después á Lucio, pe-¡ aA-er. funerales por el alma de los correligionarios ; uetrándole la bala por la región external m- ¿e 
muertos á consecuencia de los sucasos de; íerior. I (,-Ar, , 
-*# - ffíTTm 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 13. 
Inspira serios cuidados la salud del presi-
dente de la Cámara de Diputados, monsicur 
Brisson. 
Hoy han celebrado consulta tres afamada 
doctores, conviniendo en que el espado del 
enfermo es grave por lo avaluado de su edad.' 
Brisson tiene setenta y siete años. 
 l s 
Eibar. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 13. 15,50. 
Comunica por radiograma el capitán del 
Alicante que hoy, á las cuatro de la madru-
gada,-navegaba sin novedad á 223 millas al 
Oeste de la isla de Minikoi (mar de Arabia). 
Por la política. 
LOGROÑO 13. 23. 
En el vecino pueblo de Soto, en Came-
oprimiéudose la honda con ambas manos, sa-
lió de la habitación, caĵ endo muerto mo-
mentos después. 
Avisada la Casa de Socorro del Centro, se 
presentaron los médicos Sres. Casuso y Váz-
quez en la fonda, los que después de reco-
nocer á Luciano certificaron su defunción, 
pasando á curar á Manuel, que presentaba 
dos heridas en la mano derecha de pronósti-
co reservado. 
El Juzgado de guardia se presentó en el 
ros, hubo una reyerta entre los practican- lugar del suceso, tomando declaración al 
lcs Sres. Emplíe y Sotelo y los concejales herido, que manifestó lo mismo que hemos 
Miguel López y José Espinosa . i dicho anteriormente. 
El primero y el tercero resultaron heri-; Después interrogó al dueño eLe la fonda, 
dos de gravedad, y el segundo, muerto. ! el que dijo que los camareros venían ob-
El suceso fué motivado por resentimien- servando buena conducta durante el tiempo 
tos habidos á consecuencia de las últimas que estuvieron á su servicio, y , además, que 
' se profesaban una amistad sincera, sin que 
nunca les oyera disputar. 
Se dice que el coronel Niazzi Bey ha 
I sido hecho prisionero por los italianos á 
L:ac!?.'. ,al. s^nt,irs^nheri(l0' d.10 un ^lto' Y. bordo de un velero. 
Tenía una suma de dos millones de l i -
ras. Se le han secuestrado 2.000 fusiles y 
cajas con municiones. 
—Los turco-árabes han evacuado la ciu-
dad de Zuara, que ha sido ocupada por lo? 
italianos. 
—Las fuerzas de regulares turcos qu<i 
habían establecido el campo cerca de Bom-
ba, á causa de la escasez de agua lia» 
abandonado las posiciones de frente á To-
bruck.—Turchi. 
PARÍS 13. 30,5. 
elecciones de concejales. 
Cuestión importante. La sequía. 
ZARAGOZA 13. 23. 
La Comisión encargada dc las reforma;-; 
dc la procesión de Seriiaüa Santa ^«"«rót-
rdo 
En cuanto al suceso, sólo manifestó que 
al oír las detonaciones acudió á inquirir las 
causas, y al abrir una puerta se . presentó 
Lucio bañado en sangre, murmurando: 
—\Me he matado!,—cayendo acto conti-
nuo al suelo. 
El juez ordenó esa levantamiento del cadá-
ver 5' su traslado al Depósito judicial, y que 
el herido pasara al Hospital de la Princesa 
concepto ^ i^'xwn.uuicado. 
J E 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Mna tíesgraoía m á s . 
BAR LE Duc 13-
Mientras realizaba vuelos el aviador míj 
litar teniente Beaucout, cayó al suelo e) 
aparato, resultando muerto el piloto. 
Llegada á Ingíntspra. 
LOXDRIÍS ^3- L7-
Comunican de East-Church que el^Y1*' 
dor francés Prevost, procedente de t-***» 
y París, en aeroplano, llegó allí esta tard* 
[fr la una y media. 
1 
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LAS CSRTES 
Ayer se firmó el decreto coíivccando las 
Cortes para el día i de IVIayo. 
En este día, según el Sr. Canalejas ha 
manifestado, se dará lectura en el Parla-
Jnento de los - presupuestos, y como el día 
2 es fiesta nacional, el 3 comenzará el de-
bate político. 
CONFLICTO SOLUCISNADO 
Por haber accedido todas las eutidades 
mineras da Asturias á elevar el jornal de 
Más de una hora duró esta entrevista, so-
bre la que tanto el Sr. Canalejas como el -'e-
ñor Moret guardaron una reserva absoluta; 
3' de casa del Sr. Moret fué el pres'dente al 
ministerio de la Gobernación, donde harló 
con el Sr. Barroso, que dijo habían tratauo 
de la solución satisfactoria do la huelga ve 
Asturias. 
A las dos de la tarde fué el Sr. <'anale;3S 
al ministerio de Estado, donde estf ba tam-
bién el general Luque, y al ralir de alH si 
manifestó el jefe del Gobierno 1 ue se hab'-xn 
ocupado en el asunto internacional pen-
diente. 
Ayer, en el Congreso, se afirmaba que las 
negociaciones con Francia pasan por un mo-
mento critico, y se decía que el Sr. C'.malejas, 
i eie%ar ei juinui ^ que ayer fué á visitar al Sr. Maura, dedicaría 
sus obreros en un 10 por 100, ha quedado el día de h á vet de nuevo á m je{es de 
fayorablemente resuelto el conflicto que con; llorí .a cueilta de ¡¿ six.,iación y 
' ta l motivo se nabia planteado. 
GASSST NO DICE VERDAD 
El diputado D. Martín Rosales manifes-
tó ayer que es totalmente inexacto lo afir-
mado por el Sr. Gasset en lo que se re-
fiere á la reunión que afirma presidió el 
Sr. Barroso, para buscar solucihi al asun-
to del Ratón Pelao, pues de lo único que 
Be trató fué de retirar la acusación, en lo 
que todos estaban confonnes, á unos iDfe-
lices que no tenían culpa alguna en la íal-
éíficácipn que se perseguía. 
¿QUE PRETENDE LERñOUX? 
El <:v T.cr-r-fr Vin manifestado que Ta 
Cbustitutión de la derecha republicana que 
p e A s i ^ s i " 1'i¡i-iqu..iwc.s Aivarez iavorece 
grandeu.'eute -ct robustecimiento de una iz-
quierda republicana numerosa y fuerte, que 
puede . constituirse en España, y para lo 
cual él está dispuesto á dejar la jefatura 
del partido radical para formar parte de 
de un Directorio que se pusiera al frente 
de esa masa republicana. 
Comentaristas maliciosos dicen que el 
Sr. Lerroux, cuyo talento no se pone en 
duda, lo que pretende es dejar ya la com-
prometida jefatura de los levantiscos radi-
cales é ir preparando el terreno para co-
locarse en una más independiente actitud 
que en un momento dado le permita ale-
jar de sí las responsabilidades que trae 
escuchar sus opiniones, á fin de decidir la 
orientación que el Gobierix deuc se¿'iir. 
L i S ARTÍCULOS DEL SEÑOR GASSST 
Parece ser que ayer el Si. Caaalej&s cele-
bró varias confe-rencias "tu los Sres. Mcfzci, 
Prieto, Barroso.. Luque y mde de Rcuic-'-u-
ues, para tratar de los artículos qu-; . stá pv-
blicando el Sr Gasset y su ak: nct. 
El conde de Romanónos, prégirntadcí por 
su opinión acerca de tal asunto, íía di- ho qî e 
la campaña periodística que el Sr. Ga:set 
hace nada tendría de part ' i l r i r si T;> que en 
ella se afirma no lo afirmara un ex amigo de 
los individuos que ccnstitiyen e? ' abin tc. 
Ayer, en el Congreso, se.decía que las -'cu-
saciones sobre delitos eíectóialfa que hace :1 
Si". Gasset carecen de importancia, y que codo 
esto quedará en nada una vez que'en el Par-
lamento se conteste al S- Gasset '.n forma 
que no agradará mucho al e-íuiinist';) de .Fo-
mento. 
,;| UN PROYECTS DE LEY 
L̂ u. elocuente diputado se propone—seglu 
ayer se dijo en • 1 CÓc^e-o -que no q'üaV? CT 
ruido y en escá.idalo 10 que acerca de la Ad-
ministración de la Justi-i¿> na escrito el seuci 
Gasset, 
—Podrá ó no producirse una crisis -se de-
cía—á consecuencia ie t'.-s r.iticuios que es-
candalizan á la Opinic'n en estos dí?s; peí»-
consigo el caudillaje de elementos cuyos j niás interesante de c¿'e asunto va á ser t i 
'proyecto de ley que se j rescniará al PaV,'?-
mento pidiendo que .es ascensos en la ca-re-
ía judicial se '•agan p'oí riguroso escalaícn, 
hasta llegar al .0UDremo. 
U O S 2 . 0 0 0 D U R O S 
E L D ce 
Ya saben todos que el sorteo de nuestro 
valioso regalo de DIEZ M I L PESETAS, dis-
tribuidas en CIENTO' CATORCE PRE-
MIOS, se verificará en el teatro del PPJN-
CIPE ALFONSO MASANA, á las OMCE 
DE L A MAÑANA. 
icnen con procedimientos políticos no se avie la poáición que dentro de la política espa-
ñola ha logrado obtener el Sr. Lerroux, 
cosa que conseguiría siendo tan sólo parte 
secundaria de un Directorio. 
EH PALACIO 
A primera hem de la tarde de ryer estuvio CamiSES, - C O f b a í a S 
ion en el Real Alcázar los Sres. Canalejas 
y Romanones, que fueron por separado, 
reuniéndose casualmento en las escaleras de 
Palacio. 
La visita del conde al Monarca ha sido 
'"nuy comentada. 
MAS PRESUPUESTOS 
Ha seguido ayer el desfile de ministros 
en el despacho del de Hacienda, con el ob-
jeto de obtener la sanción para sus respec-
tivos proyectos ele presupuesto. 
Como ocurrió con D. Diego ocurre con 
fcstos sus amables compañeros, que, reque-
ridos por los jefes ele departamento, con-
sílgn.iu cifras que se han de ver cerce-
nadas. 
N3MBRAMIENTD 
Ha sido designado D. Juan Navarro Re-
verter para suceder en el cargo de secreta-
rio de sección en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas al Sí. Saavedra. 
OI&ilSlOM DE BARROSO 
Han circulado durante el día de ayer 
fumores- de crisis más ó menos amplias, 
pero todas á base de la salida del Sr. Ba-
rroso. 
Nosotros creemos que esta noticia no tie-
ne el menor fundamento, y aunque la si-
tuación del Gobierno no es muy envidia-
ble, epíebrantado por tantas y tantas co 
•s ' 
S. M. el Rey despachó á primera hora 
con el presidente del Consejo, con quien 
conferenció cerca de una hora. 
Después fué cumplimentado por el go-
bernador civil, Sr. Alonso Castrillo, 
—Ayer ha recibido S. M. en audiencia 
al director de" la Orquesta Sinfónica, don 
Enrique Fernández Arbós, y á D. Aurelia-
no Beruete y Moret, que dió cuenta al Rey 
de la próxima inauguración de la Expo-
sición de obras de su 'ilustre padre. 
Su Majestad ofreció asistir al acto inau-
gural, pues sabido es el cariño y la admira-
ción que ed Rey sentía por el Sr. Beruete. 
—También fueron recibidos ayer maña-
na por S. M. el general Tovar; el director 
general de Agricultura, D. Tesifonte, Ga-
llego ; el prior del Monasterio da El Esco-
rial ; la notable escritora doña Sofía Casa-
nova, que ofreció á S. M. un ejemplar de 
su último libro de versos; D. Luis Alvarez 
de Estrada, y el primer organista de la 
Real Capilla, D. José María Benaiges. 
—El día 17, á las once de la mañana, se 
celebrarán en la Capilla de Palacio solem-
nes funerales por el eterno descanso de Sus 
Majestades los Reyes Doña Isabel I I y Don 
LAS NE68CIAei9NES 
vSe cotizaron ayer muchas versiones so-
bre el acuerdo franco-español; se dice, con 
bastantes visos de verosimilitud, que en 
la negociación lian surgido algunas com-
plicaciones. - . . 
De los comisionados franceses hay noti-
cias de cpie acaso no; puedan llegar á este 
tan pronto como tenían proyectado, por te-
ner que recibir instrucciones del Gobierno 
de su país, y hallándose M. Poincaré au-
feente, han de esperar su regreso á París. 
Ayer tarde llegó al Congreso la noticia de 
que algo grave 'ocurre en el asunto de las 
negociaciones franco-españolas sobre Marrue-
cos, y, en efecto, ha podido comprobarse de 
que no son muy favorables los vientos que 
borren en este asunto, quizás porque elemen-
tos franceses, aprovechando lo que se viene 
escribiendo estos días en nuestro país por al-
guien en quien suponen influjo en la opi-
nión, hacen esfuerzos extraordinaTios para lo . En dicha reunión quedo dehmtiví 
grar una solución en las negociaciones not^^eonstituída la Liga contrate blasfemia 
el Príncipe Leopoldo de 
pasado la tarde en el Tiro 
Casa de Campo. 
—S. M. la Reina Doña María Cristina 
ha visitado el Sanatorio del Rosario, don-




El día 9, por la tarde, tuvo lugar en la 
sala capitular de la parroquia de San Miguel 
la primera reunión de la Junta de constitu-
ción ele una Liga contra te blasfemia. 
Asistieron al acto los señoi'es sacerdotes 
que forman la Directiva de la Asociación de 
la Buena Prensa 5̂  representantes de todos 
los Círculos católicos y de las principales 
entidades de carácter religioso. 
 i  re i  e ó definiti amente 
y que-
riamente perjudicial para los intereses nació- darou adoptadas las resoluciones que están 
j j g l ^ i indicadas cu estos casos. 
Se han celebrado durante el día de ayer i .. -. • 
/Uimerosas é interesantes conferencias, á pe-'" 
Bar de haber sido negado su alcance por los 
personajes que los han celebrado. 
La primera de estas ent:-evitas la celebró 
t i Sr. Canalejas con el - í/K y/jref .cu éL'do-' 
micilio de éste, adonde fué apenas salió de 
diario despacho con el Mona rea T 
•W' 8(1 Sí 
?S£PA53ACi08 + A C C E S O R I O S 
mucho al público lea con detención las si-
guientes líneas acerca del método que vamos 
á emplear para hacer el sorteo. 
Sabido es que los premios ofrecidos son 
114; CATORCE que podremos llamar PRE-
MIOS MAYORES, y IOG, de 25 pesetas cada 
uno, que llamaremos PREMIOS PEGUE-
LOS. . ~ 
El sorteo de los PREMIOS MAYORES se 
hará UNO POR UNO, de la manera si-
guiente: 
Habrá CINCO BOMBOS, conteniendo cada 
uno diez bolas, ó sea o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-
Un bombo contendrá las cifras correspon-
dientes á las unidades, otro las correspon-
dientes á las decenas, otro las correspondien-
tes á las centenas, otr© las correspondientes 
á laŝ  unidades de millaT y otro las corres-
pondientes á las decenas de millar. En este 
último se pondrán sólo las cifras que repre-
senten el número de decenas de millar que 
entren en suerte, según el número de bille-
tes de que se componga el sorteo. 
Así, por ejemplo, si se sortean 70.000 bi-
lletes, en el bombo de las decenas de mi-
llar sólo se pondrán las cifras siguientes: o, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Hecho esto y revisados todos los bombos 
por el notario público, se anunciará el pre-
mio que se va á sortear. 
Supongamos que sea el de 5.000 pesetas. 
Anunciado el premio, se procederá á ver á 
qué billete ha de corresponder. 
Para ello se sacará una bola de cada uno 
de los cinco bombos por orden correlativo. 
Supongamos también que del primer bom-
bo, ó sea el de las unidades, ha salido el 3; 
que del segundo, ó sea de- las decenas, ha 
salido el 4; que del tercero, ó sea de las 
centenas, el o; que del cuarto, ó sea de las 
unidades de millar, el 6, y del quinto, ó 
sea de las decenas de millar el 7. 
Entonces, el número premiado con el GOR-
DO, sería el 76.043. or 
Otro ejemplo: 
Supongamos que del primer bombo sale 
el 8, del segundo el 2, del tercero el 4, del 
cuarto el o y del quinto el o. 
Entonces el premio que se sortee habrá 
correspondido al número 00.428, es decir, 
al 428. 
Creemos que esto' está claro. 
Los premios menores, como son tantos y 
como sorteándolos uno por uno gastaríamos 
sólo en ellos mucho tiempo, lo cual sería pe. 
sadísimo el acto, los sortearemos de DIEZ 
j2N DIEZ, haciendo 10 sorteos, en estai 
torma: 
Se sacarán, como en los mayores, cinco 
bolas, una de cada bombo; se formará el 
número que corresponda según indiquen las 
cifras de las bolas salidas, y una vez sabido 
este número, se considerarán premiados di-
: cho número y los nueve restantes de la cen-
j tena á que dicho número pertenezca^ y que 
termine en la misma cifra que aquél. 
Por ejemplo: 
Sale el número 40.110. 
Pues quedan premiados el 40.110, el 40-I20, 
el 40.130, el 40.140, el 40.150, el 40.160, el 
40.170, el 40.1S0, el 40.190 y el 40.200. 
Otro ejemplo: 
Sale de los bombos el número. 3.44S. 
Pues quedan premiados todos los termi-
nados en 8 dentro de la centena 400. 
Y en este caso tendrían premio de 25 pe-
setas los números 3.408, 3.^18; 3.428, 3-43s. 
3.448, 3.458, 3.468, 3.4#; -3-488 y 3-498--. 
Con estos dos ejemplos crcemOs dejar 
bien resueltos todos los casos que se pre-
senten. 
De este modo, con 10 sorteos, á 10 pre-
mios cada sorteo, queda terminado el de 
los 100 premios pequeños, y el público no 
Se aburre. 
Las operaciones del sorteo estarán inter-
venidas por notario y fiscalizadas por los 
espectadores. 
Como, dada la forma en que se hace el 
sorteo, puede salir algún número mayor 
que el de los billetes canjeados, si llega 
este caso se entenderá anulado y se repe-
tirá el sorteo hasta que salga un número 
menor ó igual que el de los billetes que 
se disputan el premio. 
También pudiera darse el caso de que 
salieran dos números iguales correspondien-
tes á distintos premios. 
Claro es que entonces quedaría anulado, 
el que saliera en segundo lugar. 
Pero Queremos hacer una excepción en j 
favor de los premios PEQUEMOS, cuyo | 
.sorteo lo haremos antes. que. el de los MA- j 
YORES, para que la expectación se man- j 
tenga hasta el fin. Y esta excepción con- j 
sistirá en que si un número salido del los j 
bombos queda premiado con 25 pesetas, ese j 
mismo número podrá aspirar á los premios 
mayores y ganar uno de ellos si tieno la 
suerte de salir otra vez al sortear un pre-
| mío mayor. 
Esta excepción es sólo para los veinte 
números que podremos llamar guías ó ma-
trices de los 100 premios pequeños. 
I Por lo demás, los premios n^ores y me-
nores se excluyen entre sí. 
Las 10.000 pesetas de nuestro regalo se dis-
tribuirán en la forma siguiente: 
M I L DUROS para el primer premio. 
M I L PESETAS para el segundo premio. 
QUINIENTAS PESETAS para el tercer 
premio. 
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
para el cuarto premio. 
QUINIENTAS PESETAS para cinco pre-
mios de 100 pesetas cada u-yto. 
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
para cinco premios de 50 pesetas cada uno. 
DOS M I L QUINIENTAS PESETAS para 
100 premios de 25 pesetas cada uno. 
•amos expuestos á que si persisten en la 
prohibición, tengamos que pedir á España lo 
que del campo nos surtían, carnes y huevos 
más principalmente. 
A nosotros no habían llegado las conse-
cuencias de la huelga de mineros ingleses, 
pero sí vamos á tener que sentir si tardan 
mucho en acudir los recoberos rífenos. 
POR TELáGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Moros amigos. 
ALHUCEMAS 23. 17,30-
Hoy vino á esta plaza una numerosa Co-
misioif de los principales jefes y distintas fa-
milias cíe1 Ajdir para visitar al comandante 
militar, con qüfeü celebraron larga entrevis-
ta, haciéndole grandes protestas de amistad 
y afecto á España. 
Muéstranse todos mu^ agradecidos de la 
acogida que les ha dispensado la autoridad, 
manifestando que vendrám más Comisiones 
á visitarla. 
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F i r m a » 
Concediendo mejora de antigüedad al ca-
pitán de navio D. Angel Carlier. 
—Nombrando, en comisión, comandante 
de Marina de Melilla al capitán de corbe-
ta D. Agustín Pindado. 
—Concediendo gratificación de profesora-
do al capitán de corbeta D. León Herrero. 
Entrega «¿® insigniasa 
Una Comisión de marinos, de la que for-
maban parte el vicealmirante D. Emilio 
Luanco y el contraalmirante D. Ramón Es-
trada, han hecho entrega de las insignias 
de la. gran cruz del Mérito Naval al ex-
ministro de Marina general Ferrándiz. Di-
c?ias insignias han sido resultado de una 
suscripción entre generales, jefes y oficia-
les de los distintos Cuerpos de la Armada 
que se encuentran an Madrid. 
El Sr. Ferrándiz agradeció mucho el ob-
sequio. ' 
Los .comisionada'5-fueron obsequiados con, 
. dees, licores y habanos. 
Se encuentra delicado de salud el almi-
rante jqfe de la jurisdicción de Marina en 
la corte D. Enrique Sostoa. 
—Ha llegado á Madrid el general de Arr 
tillería de la Armada D. Daniel González. 
López Hermanos. (Véase anuncio 4.B' plana.) 
POR SORREO 
9 9 
SUMARIO DEL DÍA 13 
Ministerio de Instnwcicn piíbiica y Bellas 
Artes. Real decreto concediendo ía gran 
cruz de la Orden civil de Alfonso X I I á 
D. Mariano Viscasillas y Uriza. 
—Real orden nombrando catedrático de 
Aritmética, Algebra y Cálculo Mercantil, 
de la Escuela, Superior de Comercio de Va-
lencia, á D. Emilio Ruiz Tatay. 
Ministerio de Fomento. Real decreto so-
bre permutas totales ó parciales de montes 
públicos por otros del mismo carácter ó de 
propiedad particular. 
—Otro disponiendo quede redactado en la ¡ 
forma que se indica ei artículo 13 del Real i 
decreto de 2 de Junio del año próximo pa-1 
sado. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala,' 
ingeniero jefe del Cuerpo de Agrónomos, j 
con la categoría de jefe de Administración \ 
de cuarta clase, á D. Vicente Wenceslao i 
Pastor y Penades. 
—Otro declarando jubilado al ayudante 
mayor de Obras públicas D. Napoleón Do-
men ech Retó. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
ayudante mayor de Obras públicas, con la 
categoría de jefe de Administración de cuan-
ta clase, á D.' Martín Martínez Carpena. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden civil del Mérito Agrícola á D. To-
más Marín Pérez. 
—Real orden aprobando ep contador de 
energía eléctrica tipo C, de la Sociedad Isa-
ría Zahlerwerke, de Munich. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo se anuncie la provisión, me-
diante examen, de 50 plazas' de aspirantes 
sin sueldo del Cuerpo de Seguridad, en la 






































































El Centro de Hijos de Madrid ha esta-
blecido la preparación para las próximas 
oposiciones á secretarios de Diputación y 
contadores de fondos provinciales y ífíaui^ 
cipales, con profesorado competente de le- ¡ 
trados y funcionarios municipalís. 
La matrícula queda abierta en el local i 
de clases, Espejo, 11, bajo, de siete á ocho ¡ 
de la tarde. 
S O l w X S Ü B ^ O S IDE SZEIÑrOIR, A . 
EtTiili púb!I«oí.-Int«rior 4 • / • oont/. 
Idem fin a¿ mu 
Idem fin próximo ¿¡¡¡..j#, 
Amortiíablt i 0/8 
Idem 5 0/9 
Céixilu B. Hipot.' de Egpsfia 4 0/0... 
Oblift. munioipalee por Regultae 4 0/0. 
Id. 1808 Hq. Deud» y Obrtu 4 1/2 0/0. 
Obllfl«clerm.-C. E. Sí. Tracción 5 0/0. 
CMÍno de Madrid 5 9/0 
Ferrocarril Valladolid 4 Ariz& 5 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Eleotrioidad de Chamberí ó 0/8 
Sdad. G. Aeucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eupafioía 5 0/6 
Actienes.-Baneo Hispano • Americano. 
Ident de Eipafia... 
Idem nipoteeario de Eapafia 
Idem de Castilla 
Idem de Qíióu 
Idena Herrero 
Idem Español da Crédito 
Idem Español del Río de la Flata 
Idom Central Mexic&no... 
Unión Española de EiplogiToa........ 
Compañía Arrendataria da Tabacos... 
S. Q. Aenearera España. Prsfsrsntes. 
Idea». Ordinarias 
Aaufrera del Cotej de Hcllím...... 
Sociedad Electricidad de Chaaib&rí..... 
Idem de id. del Mediodía ; 
Párrocarril del Nort..-, de Esrafía 
Idem Madrid i Zaragoza y AlieA«ü' 
Comp." Eléo. Madrileña de Tr&cciÓB. 
Unión Reciñera Eapafola 
Unió» Alcoholera Espafiel» 
Alto* Horno* de Bilba*'.... 
Daro-Felguera {Socd. Metalúrgica).. I 8188i 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAMJERAS 
Paría, 106,75; Londres, 26,94; Bcdíñ, 132,50; 
BOLSA DE tARCELONA 
Interior En de mes, 81.92; Ámorfcizable 3 por 100, 
101,70; Acciones forre-car di-Norte do España, 100,70, 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,50; Idem 
Oror.sa á Vigo, 24,20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,25 ^ Amortizablo, 101,75; Ac 
clones Ferccarrilcs Váscongadós, 100.25; Idem Hi-
droeléctrica ibérica, 110,00; Acciones Bodegas Bilbaí-
nas, 100,00: Idem Española de Explosivos, 210,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94.00; Renta francesa 
3 por 100, 92,82; Acciones Riotiato, 1.908,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 935,06; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 548,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 393,00; Idoíñ B;-r-co Español, del Río de 
la Plata, 440,09; Ydt-m ferrocarril Norte de Espa-
ña, 469,00: tdojra ferrocarril de Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 455,00; Idem Crédir- Lyonnais, 1.502,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 93-8,00. 
BOLSA ÚE LONDRES 
Exterior español 1 pnr 100, 98,00; Consolidado iñ-
glcs 2 1/2 por 100 , 78,06: Renta alemana 3 por 100, 
80.00: Bra-sil 1S69 i por 1.00, 105,00; Idem 1895 5 
por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 109, 75,00; Me-
jicano 1899 5 por 100, 99,25;'Plata en barras onza 
Stand, 27,00; Cobre, 70:62. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 237,00; Idea 
Banco do Eondros- y Méjico, 224,00; Idem Banco 
Centra! Mejicano. 150.00:. Idem Banco Oriental da 
Méjico, ' 135,00; ídem Dosenento español, 109,00, 
Idem Banco Mercantil Monterrey-, 127,00; Idem Ban-
co Mercantil Veraeruz. 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco,de la Provincia, 191,00; Bonoe hi» 
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionea Banco ue Chile, 237,00; Idem Banco S» 
pañol de Chile, 151,00. 
PEÑÓN 9. 
E-i* la rada hállase amarrado el vapor co-
rreo Sevilla, que enchufaba su manga al 
tubo de subida, traslada desde sus depósifos 
á nuestra cisterna unos cuantos cientos de 
hectolitros de agua para beber; agua de 
Málaga, traída para nuestro sustento, pues 
aquí no poseemos ninguna potable. 
Ya no nos faltará agua (aunque única-
mente llegó á escasearnos cuando los aconte-
cimientos de 1909). 
Pero ahora hemos de preocuparnos por la 
huelga de nuestros- vecinos los rifeños, que 
en su última feria, denominada zoco el Had'i 
de Bokoya, el domingo día 7, acordaron noi 
venir á las plazas de Alhucemas y Peñón, i 
Aunque nosotros pagamos con esto las! 
consecuencias, la , cuestión es . puramente 
entre ellos debido á envidias ó a medidas 
necesarias. 
Los altos Beniumagas, loe de la montaña, 
parece ser que recriminani á sus coterráneos 
del valle porque, dueños de la orilla, se 
aprovechan para vender en el campo bas-
tante más cara la mercancía que adquirieron 
en la plaza, y si al^ún forastero de los mon-
tañeses pretende i r á la plaza, le cobran 
tres veces más que antes por el transporte 
en sus embarcaciones.. Resulta que fué pro-
clamada la clausura de Alhucemas por los 
que viven más apartados, y los otros pidie-
ron también la del* Peñón para que el per-
juicio lo sufran todos êû  general, y aquí cs-
El gramophone es el invento más seusa- i 
cional y educativo; pídanse católogos á üre- • 
ña, Pnm, 1. 
El primer Consultorio de niños ele pecho 
«Gota de Leche» (San Bernardo, 83), ha 
recibido en estos últimos días los siguien-
tes donativos: 
De sor Soledad, del Sagrado Corazón, 200 
pesetas; Gran Peña, 100; Banco Hispano-
Americano, 25; duquesa de Sotomayor, 25; 
A. Thiebaut, 25; Compañía Trasatlántica, 
25 ; Unión Alcoholera, 25; Migueleíorena- i 
Muguiro, 25; Pedro Durio, 25; María de i 
los Dolores Salazar, 20, y otros de menor su : 
ma, que ascienden á la cantidad <5e 518 pe-
setas. 
Nos complacemos en dar esta noticia, por-1 
que instituciones como la «Gota de Leche»,! 
que tantos beneficios reportan á las po-1 
bres madres madrileñas, merecen en ver-j 
dad la ^¿otección de cuantas personas de l 
buen corazón se interesan por la infancia \ 
desvalida. 
Cervantas. 
El precioso juguete Coba fina, que tan ex* 
Uaordinario éxito acaba de obtener, se pon-
drá cu escena por primera vez- en función de 
tarde hoy domingo, y también por primera 
vez en sección sencilla, á las once y inedia 
el mismo día, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
A las cuatro y media, en función entera. 
Zaragatas, El matrimordo civil y Coba fin-a. 
Por la noche, á las nueve y tres cuartos, eo 
sección doble, La mar salada, y k las once y 
media, en sección sencilla, Coba ¡huí. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los quí 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma. 
, —- - — — • 7 — »»» 
ra vi lia curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Gtt» 
rada personalmente, así como numeroso» 
enfermps, después de usar en vano iodos los 
medicamentos preconizados, hoy, e» reco-
nocimiento eterno y como deber de concien* 
cia, hace, esta indicación, cuyo propósito, 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. 
Aribati, 24. 1 .*—BARCELONA. 
G&rcíaK 
F o l l e t í n de E L 
Si 1c hubiera golpeado duramente, el 
pobre se habría ido sin quejarse; ¡ estaba 
tan acostumbra-do también á ¡os golpe* ! 
Pero á unas palabras que revelaban com-
pasión de quien nadie en el mundo la 
tenía Siuike llevó las manos á sus ojos 
y se deshizo eu lágrimas. 
: Dios mío, Dios mío !—exclamó en-
tre angustiosos gemidos.—Se me va á 
romper el corazón; es seguro, es seguro. 
Tsjo te aflijas así—le dijo Nicolás po-
niéndole lina mano en el hombro;—sé 
hombre por valor corno lo eres ya por 
los años y espera en Dios. 
i Lo^ años '.—repitió Smike siempre llo-
rando—-j Oh. Dios mío ! ¡Cuántos se 
han ¿asado ya desde que entré aquí más 
pequeño que todos esos. ¿ Y dónde están 
ebci? todos aquellos? 
—¿De quiénes hablas?—pregunto N i -
colás, que quería levantar la razón de 
aquella criatura en apariencia imbécil y 
estúpida. , ^ , T -̂
De filis amigos, de mis... ¡ Oh. Dios 
mío, cuánto be sufrido ! 
—No hay que perder la esperanza. 
—¡ Oh ! No- hay esperanza para íní. 
'¿'Os acordáis de aquel aiumno que mu-
# 6 ayer? 
—Yo no estaba aquí—contestó Nicolás 
Con beiievoleiiciH.—Pjíro, ¿qué querías 
—Pues bien—repuso Smike acercándo-
se á Nicolás;—yo estaba con 'él por la 
noche, y cuando todo estuvo en silencio 
no pidió ya, como antes, que sus amigos 
fueraii á sentarse á su lado, sino que co-
menzó á ver sombras que venían de su 
casa. Soñando sin duda, decía que le mi-
raban sonriendo, que hablaban con él, 
dándole memorias, y murió haciendo es-
fuerzos por abrazar á los buenos mensa-
jeros. ¿Comprendéis bien esto? 
— i Oh ! Sí. 
—Pues bien; ¿qué mensajeros vendrán 
á sonreirme á mí, n i á traenne memo-
rias, iñ á a b r á z a m e en el momento de 
mi muerte? 
Y Smike se estremeció y lloró con do-
ble desconsuelo. 
Nicolás guardó silencio, no sabiendo 
qué decir ante aquellas lágrimas tan jus-
tamente lloradas. 
—¿ Quién—continuó diciendo Smike 
con voz entrecortada por el dolor,— 
quién vendrá á hablar conmigo en aque-
lla larga noche? Los mensajeros no po-
drían venir de mi casa; no los conocería 
y me darían miedo, porque yo no tengo 
casa. Dolor y espanto, espanto y dolor: 
he aquí mi suerte hasta morir. ¡ No; no 
hay esperanzá para m í ! 
La campana del colegio sonó Uamando 
á los alumnos al dormitorio. 
Smike recayó en su estado habitual de 
insensibilidad, y se deslizó silenciosamen-
te para no ser observado. 
Nicolás, muy afectado, se retiró algu-
nos momentos después, 6 más bien siguió 
á los alumnos al sucio é infecto donni-
torío. 
C A P I T U L O M. 
La familia Squesrs y otras personas y detalles. 
Cuando M . Squeers salió del estudio, 
se retiró, como dijimos, al rincón de su 
hogar, no en el aposento en que Nicolás 
había cenado la víspera, sino en un ga-
binete más pequeño y cómodo, donde po-
dían saborearse perfectamente las dulzu-
ras, digámoslo así, de la familia. 
Mistress Squeers, fiel á su papel de 
matrona antigua, se puso á componer me-
dias, y sus dos hijos, varón y hembra, 
componían á su vez una ligera diferencia, 
mediante un ejercicio de pugilato por ci-
ma de la mesa, que fué sustituido á la 
llegada del padre por un cambio simula-
do de puntapiés por debajo del antiguo 
campo de batalla. 
Es llegada la ocasión de presentar á 
miss Fanny Squeers, joven de veintitrés 
años. Si es verdad que hay cierta gracia 
y encantos inseparables de este dichoso 
período de la vida, debemos creer que 
Fanny los poseía, más bien que suponer 
que formaba la única excepción de la 
regla general. No era alta como su ma-
dre, antes bien, pequeña, como su hono-
rable padre; pero tenía, eso sí, tenía la 
voz dura y agria de su madre, parecién-
dose á su padre en una expresión par-
ticular del ojo derecho, que consistía en 
no tenerlo. 
Miss. Fanny había pasado algunos días 
en casa de una amiga de la vecindad y 
acababa de entrar bajo el paterno techo. 
A esta puctinstancia debe, pues, atribuir-
se que no cupiera nada respecto de N i -
colás, h_asta gue el jnú>mQ Squeers lo tra-
jera como asunto de conversación á aque-
l la íntima y amable .sociedad. 
Y., .bien, esposa—dijo. Squeers acercan-
d o ' á ella su silla,—¿qué te parece? 
—¿Qué?—contestó la esposa con su voz 
agria. 
— E l . 
—r¿Y quién, es él?. 
.—Ese joven, njujer; el auxiliar. ¿De 
quién sino de él te había de hablar? 
—¡ A h ! Sí, de 'Kfmckleboy. 
—Nickleby has'de decir. 
—Bien ;pues le- detesto. 
—¿Y por qué, esposa mía? 
—¿Qué te importa á tí?—contestó la 
avinagrada esposa.—Le detesto, y basta. 
—En efecto, basta para él, y aün so-
bra si no me engaño; no pediría él más 
si lo supiera. M i pregunta era sólo por 
mera curiosidad 
_ —Sin embargos-añadió la esposa,—si 
1 tienes empeño en saberlo, no tengo in-
! conveniente en decírtelo. Le detesto por-
• que es un orgulloso y vano y quiere ha-
' cer de hombre importante con la nariz al 
aire, como un pavo real. 
Cuando mistress Squeers se dejaba lle-
var de su genio, tenía un lenguaje de 
energía particular. Los epítetos no le 
! costaban nada, y sobre todo, las. figuras 
l retóricas, como por ejemplo, â (¡nariz al 
• aire», que atribuía á Nicolás, compa-
i rándolo con el pavo real, por una alu-
| sión algo violenta; pero no había que to-
marlo en su sentido literal. A l contra-
rio, tenía una interpretación muy lata, 
i que la incomparable maestra dejaba al 
! criterio de sus oyentes: Con frecuencia. 
! estos términos figurados, unidos en su 
. boca por una afianza monstruosa, no te-
nían entre sí relación ninguna, como en 
el caso presente, pues un pavo real que 
tuviera la nariz al" aire sería una rara cu-
riosidad, un verdadero descubrimiento 
prnitológico. 
—Pero, consorte mía—repuso Squeers 
queriendo templar con dulzura la acri-
tud de su esposa,—no pierdas de vista 
que es un auxiliar muy barato. 
—Me río yo de su baratura. 
—No se le dan más que veinticinco 
francos anuales; ya ves que no echará 
mucho pelo. 
—¿Qué importa eso? Siempre será ca-
ro si no tenías necesidad de él. 
—Sin duda; pero le necesitamos. 
—Lo necesitamos, ¿eh? 
—Sí, mujer. 
—Ea, no hablemos más de eso, porque 
me irrito—dijo con toda acritud la di-
rectora. 
—Sí, hijo mío—conlesió el padre cou 
voz sentimental. por decirlo así. 
—¡ Oh, qué dicha I—exclamó el rapaz 
escupiendo en su mano derecha y blan-
diendo ya el bastón de mando, que arre-
bató á su padre.—Ya," ya los arreglaré 
yo, papá. 
Ver este rapto de entusiasmo en el al-
ma de su hijo fué un momento feliz pa-
ra aquel padre, que hubo de sacar cou 
cierto orgullo el horóscopo de su graii-
do/.a íuturn. Así. pues, y como recom-
pensa de la gracia infantil, le puso un? 
moneda en la mano. La moneda, dicha 
sea la verdad, no recompensaba la gra-
cia, pues ora bastirme ínfima; pero la li-
Aunque no quería hablar más de es-1 borrad de! ayarq no llegaba á más ni 
to, ella misma añadió después de una! aun en los momentos de más expansiór 
breve pausa: ¡y júbilo. El muchacho, sin embargo. s« 
•—¿Quién te impedía poner en tus í dió por satisjecho, poco acostumbrado á 
anuncios y prospectos: «Educación por •' liberalidades. 
| M . Squeers y auxiliares ilustrados», siii-¡ — i Qué precocidad de niño I—exclamé 
: tener esos auxiliares? ¿Por ventura Serías ¡ el pAflrv riéndole la gracia á coro con 
tú el primero en hacer esto? ¿No ii) ha--i SU esposa, desenojada ya con esto, 
cen así todos los directores de colegio, á — ¡ Hichuso n iño!—dXclamáron los 
i \o menos por aquí? ¡Vaya, vaya! Me'dos á un tiempo, 
'• incomodas. 1 íí'i ainoi paternal, lazo de dulce sim-
1 —Te incomodo, ¿ch?—dijo M . Sqne-' pr*1'-. bisr-o de recoririliar al matrimonio; 
ers rudamente.—Pues escuchadme, se- traje» ñ buetí término Ta conversación y 
ñora. Respecto á tener un ayudante, n.-.- n.v.;;.bii>ció Ir. annóuíí» general, 
re lo que sea" mi voluntad. En las I : . - ; -—HF.IÍÜ (•d.-ndy .- cs'.rnfalario; he aqu! 
dias occidentales se concede un subaher- todo lo que yo oiicdo decir—diio mis-
no al conductor de esclavos para hupt*- tress Squeers que no había depuesto su 
dir la fuga ó rebelión do sus negros. 1 odio cofina N'K-olá«. 
Yo también quiero tener un subaiter:;'» —Sea—cementó M . Squeers. Micn-
para que me preste eT mismo scrv:...v;.: tras no sea Oiás que eso....* Lo que pare-
con los nuestros, hasta que nuestro ce es que no está muy satisfecho, 
jo esté en edad y aptitud de tomar á — i Oh ! Yo bajaré ei orgui'o a los ta-
cargo el colegio. lenes á esc «dandy.. ó poco he de poder 
— i Ah , p a p á ! ¿Dirigiré 3*0 el colci'!^-' — repuso la directora con cierta, frui-
aumdo sea grande?—preguntó el dignv' ción. 
, i'.credero de Squeers, suspendiéndo en el i Ahorri bien;, im «dandytf orgulloso en 
exceso de su alegría el inocente juego de 
pies que aún sostenía por debajo de la 
mesa á despecho de su hermana. 
el colegio de Yorkshiro era algo extra-
(Se epitiinmási 
Domingo 14 de Abril de 1912. E I L . D É B A T E : AñoII.-Núm. 164, 
Santos y cnltoŝ feoy. 
Domingo de Qnasiraodo 6 «iu 
Albis?, primeix) después de 
Faraua. Santos Tiburcio, VaJe-
riajio, M&ximo y Lamberto, 
obiepoe; Santos Podro Gonzá-
fea Tolmo y Abundio, confeeo-
«es, y Samaa Liduviua. virgen, 
V Daonina, virgen y mártir. 
Be gana el Jubileo de Gua-
lenla Horas en la parroquia de 
Muestra Señora del Carmen 
continúa la novena al Santísi-
JIO, predicando en la misa, á 
las diez y media, el podro Jinié-
pc-z Campaña, y por la tarde, á 
ias cuatro y media, D. Fraucis 
co Frutos Valiente. 
En la Catedral, á las nueve. 
Horas canónicas, y k continua-
ción misa solemne. 
En la Real Capilla, á las on 
o, misa cantada. 
En las parroquias, ídem, á 
tas diez . 
En la Encarnación y Descaí 
"as, ídem id. 
En la iglesia de la Divina 
>astora (Santa Engracia, 110) 
pguo la novena á su titular, 
yredieando por la tarde, á las 
euatio, el padre Ocerín Jáure-
}m. 
En el Cristo do la Salud si-
¿ue la novena á San Expe-
dito y se bará á las siete, ocho 
/ once. 
La misa y oücio eotí do la 
dominica. 
Visita do la Corte do María.— 
Vuestra Señora dol Destierro 
¿n San Martín, ó de los Ar-
quitectos en San Sebastián. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Ignacio de Lo-
yola. 
(Este periódico 88 publica 
ton censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
P E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IN M A-
CULADA (Atocha, 18). 
Para vestir Niños 
con elegancia y •eonomía, Tl«ít«8e la casa lífFAlí-
TK. Preciosos modelos ea Fiqaé, Alpaca, Dril, á 
PMK€IOS FIJOS 
ESPECIAL EN EL MODELO JAPONÉS 
Reárala na val* para retrataras á todo com-
prador de 3* p«a«taa; 
UBAL00 P. INFANTE.—PRECIADOS, 26 
(Portada varde.) 
Ü B r a O S TULLESES Sel t i t U L » 
V I C E N T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia eorrespondancia: YI8ESTE TEHA, sscultsr. Valencia. 
Ü T I L I S I M 0 Á L 0 S M I C O L T 0 R E S 
I I folleto " E l Agricultor resrenerado'', en que D. A. Mo-
nedero expone medio práctico para el labrador de colooarue 
rápidamente en •ituaoión desahogada, -M 
¡5 c é n t i m o s s e l í o s , sutor, DUEÑAS (Paloncia). 
H i j í i r a r a e 
Agencia de vapores trasatlánticos 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
PROXIMAS S $ a i D ^ S PAIW SANTOS y BUENOS ^ I R E S 
Los sig'tiientes grandiosos paquetes i tal ianos á doble h é l i c e 
S a l d r á e l d í a 9 de A b r i l 
" S I E I s T A . " 
S a l d r á e l dia 13 de A b r i l el grandioso t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
' S . A . H i . A . O I A . " 
S a l d r á e l d í a 23 de A b r i l el m a g n í f i c o paquete i t a t i ano 
" Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo e l viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a , grat is . T e l é g r a f o Marcon i . 
Para carga, pasaje ó más informas, acádass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
I n f o r m a l daialiadas p Capi^aa á sguian las s o l i c í i o . 
0 8 LipiDneio 
d e b a t a r í a d a c o c i n a , s e r v i c i o s d e m s s a 9 
o b j e t o s p a r a r e g a l o s y o t r a m u l t i t u d d e 
a r t í c u l o s c o n d i f a r e n c i a d e u n 3 0 p o r f 0 0 
e n l o s p r e c i o s d e l a s d e m á s C a s a s . 
2 0 , A R E N A L , 2 0 
L í n e a d o F i l i p i n a s i I 
bre,9 Octubre, 6NoTiombre y 4 Diciembre; direotamente para Port-Said, SUPÍ 
Bin'gapore, Ilo-Ilo y Manila. 8'lidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 E.l 
brero, 19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto. '¿ Septiembre, 1 y 2̂9 Octubre, 
fe Colombo' f ;ro, 20 Pe-
ÍS ' 
EL HüRÜL, fumado con el tabaco, destru-
ye (a Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, V i c t o r i a , 8 . - M A D R I D 
Solicitan trábalo. 
Albañiles.—OCcialce, 2; Ayu-
dantes, 6; Peones de mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan 
ieSj 8; Aprendiz, 1. 
MUEBLES DE OCASIÓN 
Vende familia que ee ausenta. 
Florida, 3, pral. d.* De 2 á 4, 
E I N D U S T R I A L 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
P L A Z A DE S A N M I G U E L , 8 
B a FÁBRICA DE CALZADO E B 
PROVEEDOR DE VARIAS COOPERATIVAS 
Engen«ral, los géneros que s» ofrecen en las liquidaciones, parecen baratos porque 
ion muy nudos. Todo el mundo conoce los calzados hechos que realiza SSNTBAGO on 
eeoción especial de saldos, 7 por eso el público se apresura á comprarlos. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL COLTO DIYÍHO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madei'a. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
' artículos cu latón 7 bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, sig ieudo la última moda do las artes 
decorativas doméaticas. 
3> Eapeoialidad en artículos de fontanería. 
á precios muy económicos 
á 
ê remite catálogo ilustrado gratis 
ó dibujos. 
Hijos de M. de 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L G A R A Z 
FÁBRICA 
Galle de las Delicias, « 2 0 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.634 
ALMACENES 
Esta «senda especialísima para automóviles, sin que nineuna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bitienes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peio, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidanes llevan ei nrecinto con 
la indicación C L A V I L E O y las inicíales de la casa F o t í r c a d e y 
Provot . Deberán desconfiar los co mpradores d« ios bidones eme no 
conserven intacto este precinto. 1 
O f m n a s : F É R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
1 ^ 
M I C R O B I C I D A B B A C C I O N S S G U B A Y 
Remedio heroico y sin r i v a l , a l que deben la v i d a mi l iares de n iños . 
Toda caja l l eva de i alies para su ap l i cac ión . 
Ven;a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas Í , S Q caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
E l é x i t o de estas pastil las se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a faringe, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con l a mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial, que 
aclara l a voz y aujtnenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ibre .de molestias en l a garganta. 
^ e i i i a e n f a r m & c l a s y drog'sseiHias, a p e s e t a s l 9 S O e a j a « 
Ó TONICIDAD DEIi S I S T E p ñ ^Ef?l/IOSO 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros t ón i cos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n de l sistema nervioso y no hay gieMipastcnsa que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
0 0 w ® s s t & e n f & r m & s s i m s y Í8B*@I§U@H&S, é 4 - p o s e í a s c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas inteíraedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool,. 
Sorvioio por transbordo para y de los puertos de la oosU oriontal do Afrioa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LSnoa d& Mew-Yo3*k9 Gssba y M ó j i o o 
Servicio mensual, saliendo de Genova e¡ .1, do Ñápelos el 23, de Barcelona el 86, deMálaS 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, H:.bana, Ycracruz y Puerto Méjico» 
Regreso de Veraeruz el 27 y de la Hebana el 30 de eadu mes, directamente psra New-York, 
Cádiz, Barcelona j Génova. So admite pasaje y carga para puertos del Pacílloo, con tranibor' 
do en Puerto Méjico, así como p .ra Tampico, eon transbordo en Veraeruz. ^ 
L í n e a ú a V o n o x u o l á ' - í í & l ' o m h i a f 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO, el 11 do Valencia, e! 13 de Málaga, y d« 
Cádiz el 16 de cada mes, direotamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
I de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plat i (faoultativa)j Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
¡desalen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Gurag-io, Puerto Cabello, La Guayra, 
joto. Se admite p sajo y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compr.ñías de Navegación del Paoífieo, para cuyos puer< 
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraeai< 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con tranabordol 
ea Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el I, da Barcelona el 3, de Mílagá 
el 5 y do Cádiz el 7, dlreotamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airesf 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires el día 1 y de Montevideo,©' 2, -directai 
mente parn Canarias,Cádiz, "Baroelon;v y accidentalmente. Génova. Comblnaeíón por tran»í 
bordo en Oádia con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensualjflallenuo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y df 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Caoablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d« ia costa occidental da Afrioa. 
Regreso da Fernando Póo el 2, haciendo lae escalas de Ganarlas y de la Panínsula Indifi^ 
das en el viaje de ida. 
Lo consigua toda casa que trabaja á altos y bajos pre-
cios, como lo hace la casa Soaiozn, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Meneda y la Saciedad Hispan Truts. 
Hechura y ferros de traje, 20, 25,'30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes e^isíencias en Pañería. 
S a s t r e r í a S o m o z a . — M o n t e r a , 5. 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una mag-
nífica. nmpliReión, lo mismo do provincias. Fábrica domar-
eos y espejos. V I U D A D E O O Y A . •7, »KSK]!ÍGASÍÍ>, 7, 
Teléfono S.S»?.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
| Eelojaña de París 
Estos vapores admitenoarga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compaüíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatada 
servieio. Rebijcs á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por línea? 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques 
AVISOS IMPORTANTES.—R»bs»jo« «u los aete» de cxporta«iOn.-—La Compañía hace 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo eon las vigentes dli» 
posiciones para al servicio de Co:aunicacionea marítimas. 
SerTieJo»eom«rci«i«».—La Sección que de estos Servicios tiana establecida la Compv 
aía ea encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que la sean entregados f do ia oolo' 
eaoión da los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
L í n e a tío O u h a y M ó j i o o ' f 
Servicio mensual á Habam, Veraeruz y Tampico, saliendo de Dilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21. directamente para Habana, ^'eraernz y Tampico. Salidas de Tampioa 
el 18, do Veraeruz el 16 y de Habana el 20 de cada me», directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costafirma y Paofüoo, con transbordo on Habana al vapoj? 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para aste servieio rigen rebajns aspeolaia» en pasajes da Ida y vuelta y también precío<| 
convencionales para camarotes da lujo. 
PERlÓDiCÓS QUE SE VENDEN 
EN E L 
E l Correo Español , , , Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo , Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
L a BuGtración del Clero., 
E l Fusil . , 
L a Gaceta del Norte. . , 
E l Diario Montañés, i . 
E l Correo de Zamora. , . 
E l Diar io de la Rioja. . , 
E l Noticiero de Viga. , , 
E l Carbayón 
E l Salmantino. . , , • 
E l Porvenir. . . , , t 
Diario Regional . . , , 
E l Eco de Galicia. . . , 
E l Requeté 
E l Castellano 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . , 
E l Correo de Andalucia. . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario dé Valencia. . 
L a Defensa 
Diario de Barcelona. , , 
L a Independencia. . . , 
E l Correo de Cádiz . . . 
E l Noticiero 
E l Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
Diario de León. . . . . 
Heraldo Alavés 
E l Defensor de Córdoba. . 
Diario de Galicia. . . . 


































ción sobre esta nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreelsdo por 
todos los qua sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con al mismo sin 
necesidjid da recurrir 
cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
ol kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabijos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da ia Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
i 
PU3. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 
Idem, máquina extra, áscora, rubíes 
En caja d« plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 
25 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pta». 
Rogamos á ías familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas., can los c¡e.n rail objetas que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es conven-
ceréis da esta verdad. 
LEGAHITOS, 35.-Sucui*sals R E V E S , 29. 
TeléfGEse f .942. ' 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿Por qué estabas a,yer quieto 
y por qué-ostóa hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el C A L I i l C I D A C U E T O ! 
F r a s c o con pincel, 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a del Angel , 16, 
y en t««!an las buena» farmacias. 
Diario de Avila Avila. 
L a Regió n 
L a Gaceta de Alava. . 
E l Principado. . . . 
L a Vos de la Tradición. 
L a Gaceta de Cataluña 
E l Castellano . . . . 
E l Radical . . . . . 
Tierra Hidalga. . . , 
E l Pwhlo Católico.. . 
L a Hormiga de Oro. 
Lo, Handera Regional . 
E l Cruzado de Castilla. 
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M O N T E R A 
COMPRA PLATA 
?J9 
"LAS GLORIAS DE NUESTRA SEÑORA " ^ ^ i ^ t t r ^ ' i ' i 
DEL PERPETUO SOCORRO" 
Prooioflo libro, adaptado para ol próximo mea do Mayo, 
traducido de ]a 6." edición francesa por un padre del Ora-
torio de Sorilla: empatado en tela se «xponde en Sevilla, 
librería de Don José Francos, 30, y de Izquierdo y Compañía, 
54, la miima calle.—Su precio, 1,25 pesetas. 
ÜN R E G A L O Á L A S SEÑORAS 
SÓLO HASTA FIN DE RIES 
Obsequian con un bonito fraico de la tan renombrada 
crema Büistapu. para resultar una preciosidad, compran-
do una insignificancia en la PerfiamerSa file V á s q u s s . 
| Cubiertos, flltroa, batería de co-
| ciña. Lampistería de Mart ínez . 
PJLAXA. 11 E L C O M A X J U A N T X : 
L A S M O R E D A S , 2 (antes Casa) . 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
Ropa blanca y géneros de punto, fequipos para señora y 
oamiaería de caballero, Espeoi.'lidad en batas y edredones. 
Kortaleza, 40 y 51; y Augusto Fignea-oa, 10. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPANA DEL E I F E1T 1909" 
N u e v a e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta ia segunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (Jwció» de un testigo), compuesta sa-
bré apuntes tomados en el teatro do la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Ternando de Urquijo (Carro Vargas). 
I N S T I T U T O S M Í S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznár.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborader D. Manuel de Boíarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
X - a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
B L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICO 
Se admiten suscripciones para E L DEBATE 
en e s í e kiosco. 
GUÍA PRACTICA 
DE LA LEY DEL 
SERVICIO OBLIGATORIO 
por los Auditores Trápala y 
Blanco: contiene todo lo vigen-
te, disposiciones reglamentana-s 
íohnuUuios. Nonna segura 
para aplicar dicha Ley, sin ne-
cesidad de. otro libro; enseña, 
los inloii.'aJo-: el modo de ejer-
citar sus derechos. 4 y 4,50. 
PRIMA OQHiÓN 
CoronoÍ, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suc. Jesuaida 




Recomendamos el pensionado 
católico dirigido por el Sr. To 
rres Espojo, piresbítero, eepecia) 
para estudiantes. 
Loe Beüoros sacerdotes y fa-
milias cristianas en contraían on 
esta casa tranquilidad y econo-
mía. Hay oratorio. 
Travesía de Trujillos, 2 (Ma-
drid). 
PARA HOf 
ESPAÑOL.—A las 9.—Kl flo-
ohazo, Pequeñeees y La don-
cella de mi mujer (precioá 
populares). 
lai ó.ft-Doña Pér íeda y Po-





estrenos.—Avventura di vla« 
Kgio, Salomé (estreno) é I? 
•ottosoala. 
A laa 4 y l{2v—La piccola cío 
ooolataia. 
LAR A.—A las 9 y Ii2.—Laa príf 
merag rosas, Amor prraoloí* 
y La Goya.—A íaa 11.—Floí 
de los Pftzos (2 actos). 
A las 4 y Ii2.—Mi cara mlta^ 
(2 actos), Puebla de las raujél 
res (2 aoto3) y La Goya (do-
ble). 
CERVANTES.—A las 4 y Ii2.-< 
Zaragatas, Matrimonio oivil 
(2 actos) y Coba fina (función 
enterjt).—A las 9 y i i i (sent 
cilla), Go.be fina.-A las 10 J 
3i4.—Lámar talada (2 aotos, 
doblo). 
APOLO. —A ias 8 y li2.—B\ 
fresco doGoya.—A laa 10.— 
E l príncipe Casto —A las 1? 
y 1 [4.—El; fresco de Goya. 
A las 4 y 1[2.—El logo de 8a» 
Pablo, 
PARISH.—A las 4 y li2 d© lf 
tarde y 9 de la nocho.-Los fo 
nomenales líessems y toda la 
compañía de circo y varietés, 
que dirige William Parish, 
CÓMICO. —A las 4.—Los espa« 
dnohinea (9 cuadros, doble). 
A las 6 y Ii2.--El refajo ama* 
rillo (2 aefoe, doble).—A laC 
10 y li2.—Ei refajo araarillO 
(2 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL. —(Con-
cepción Jeróninia, f»).—A laa 
a l[2 y 8 í[2-.^-Pelíoulaa.—A 
laa 4.—Casco do oro.-rrA laa 
5.—Mancha que limpia (ea« 
pocial).—A las 6 y li2,—Tor1' 
toss y Soler (ospecial). — A 
las 9 y 1T4.—Música popular. 
Alas 10 y li4.—Los Galeo-
tes (espeoinl). 
De Í2 á 1 matinée eon regalo». 
LATLS'A.—Cinematógrafo mo-
delo—Desde las 8. de hora! 
en hora, graudea.'geooionei! 
con programas variados f 
magn iñet-c; es-! renos .—De 9 i 1 
12.112, función complot* eott 
programa especial. 
De 12 á t, matinée infantil. Rif I 
fa de juguetes y regalos para 
los niños. 
BENAVENTE.-De 3 y 112 á 12 y 
ll4.—Sección continua déei' 
nematógrafo.-Todos losjdíal 
estrenos. 
A las 12, gran matinée infan-
til con regalo de juguetes. 
SALON EEGIO;.— Cinemató-
grafo 'artístico para fami-
lias.—Teatro dalas noYeda-
dea cinemaícgráfioas.-Todoi 
los días estrenos.—Los jue-
ves matinée con regalov-Loa 
viernes, moda.— Los niño» 
gratis.—Sección continua do 
4 á 12. 
REOREO DE S ALAMAÍíCA.—' 
(3katirig-Rink).-728, Tllla-
nusva, 28; teléfotio 3.677.— 
Abierto todos los días de 
10 á í y de S á 8.—iM-irtus y 
Tier»»a, moda. — Miércoles 
y sábados á las 7, y domin-
gos á ¡as.12 y li3 oarrerai 
de cintas con boniioa pre. 
míos.—Desde las 8 de ¡atar-
de escogidas seooion-a* de 
oiuemaiofiraío. 
FROirrOK CENTRAL-A las 4. 
Primer partido, á 60 tanto», 
Aizpurúa y Machín (rojos), 
contra C'audio y Modesto 
(azules).— Segundo, á 30 tan- : 
tos.'Ituarte y Jáuregui (ro-
jos), contra Amorotoy-Aram-
buru- (azules). 
PLAZA DE TOROS DB MA-
DRID.—A las 4. —Sogunda 
de abono. — Ocho tora» de 
Santa ' Coloma, ea'.oiiuoadoa 
por Bombita, Gallito, Dion-
v on i da, y P mi tere ti -
PLAZA DJÍ TOPÓá'DB "VISTA 
ALEGfíK.-'-Á 'laa 4 y li2.— 
Corrida de neviilofi.—'¿eii 
de Pejióu, .estofmeados por 
Chico di Larapiea. Algaba-" 
ñ o i r y totrérKímrrOí i 
